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Telegramas por el caUe. 
SEl lYICIO TELEGRAFICO 
DEI* 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAHIO DE LiA MARINA. 
H A B A N A . 
M a d r i d , Enero 19. 
EUMORES DE CRISIS 
S« atr ibuye á los jefes de las mino-
r ías parlamentarias el p ropós i to de 
combatir con rudeza al Gobierno as í 
que se r e ú n a n las Cortes. 
Con este motivo se habla de crisis, 
y de 'a p r ó x i m a subida a l poder de 
los liberales; pero los ministeriales lo 
desmienten. 
T a m b i é n se habla de un Minis ter io 
formado por el actual Presidente del 
Congreso, señor Homero Robledo. 
E L SERVICIO TELEGRAFICO 
El servicio teleg ráí ico con el extran-
jero se hace con mucho retraso á con-
secuencia del mal estado de las l í -
neas, por efecto del temporal re i -
nante. 
LOS DUQUES DE CONNAUGHT 
Ayer llegaron á. Málaga los Duques 
de Coimaught, e m b a r c á n d o s e inme-
diatamente en el buque en que llega-
ron á Cádiz. 
la Jarretiore y de la Legión de 
Honor. 
¡JJY ahora tenemos "Caballeros 
del Eotón." Caballeresco emble-
ma!! 
No se sabe á punto fijo á qué 
empresas se obligan los agracia-
dos con ese distintivo; pero se su-
pone que una de ellas sea abrir 
un ojal á los contribuyentes. 
Si es para eso... ¡en buenas so-
lapas cayó el botón! 
¡Mr. Monroe, su Ley triunfó! 
Cuba para los cubanos y e l 
R i o j a Lainez para las personas 
ele fino paladar. 
ACmilDADEl 
Ayer no se celebró sesión en el 
alto cuerpo colegislativo, por fal-
ta de quorum. 
En cambio, durante la sesión 
do l a C á m a r a baja: 
E l señor Enrique Villnendas, con 
atenta comunicación repartió entre los 
Representantes un botón, emblema de 
la Unión Interparlamentaria, ofrecido 
por el presidente Roosevelt y aceptado 
por la Unión. 
Todos los Representantes ostentaban 
en el ojal de la solapa izquierda el dis-
tintivo indicado. 
Este Mr. Roosevelt no se can-
sa de prodigarnos honores, y ter-
minará por hacernos felices. 
Teníamos caballeros de San-
tiago, de Montesa, de Calatrava, 
de Alcántara, de la Espuela, de 
Los contratistas de la manu-
tención de penados del presi-
dio han concedido al Gobierno 
una prórroga para que les sean 
abonadas las cantidades que se 
les adeudan desde el mes de Ju-
nio; y como dicha prórroga ter-
minará el próximo día 31, y como 
el Congreso no se ha ocupado en 
votar una ley que solucione el 
problema, los referidos suminis-
tradores piensan, según nuestras 
noticias, no suministrar, desde 
dicha fecha, más raciones que las 
consignadas en el presupuesto, y 
que solamente alcanzan para la 
mitad de los penados. 
Siendo el número de éstos de 
m i l trescientos, quedarán seis-
cientos cincuenta bostezando y 
haciéndose cruces en la boca, si 
la providencia no lo remedia. 
Y ella será la única encargada 
de remediarlo, porque los "Caba-
lleros del Botón" tienen bastante 
con practicar la misericordia cí-
vica, que manda comer y dar de 
comer al empleado, para preocu-
parse con la misericordia cris-
tiana, que manda dar de comer 
al hambriento. 
Recepción 
El próximo lunes 23 del co-
rriente, santo de S. AI. ei Rey de 
España, recibirá en las Oficinas 
de la Legación, de diez á doce de 
la mañana, á cuantos deseen rea-
lizar ese acto de cortesía, el En-
cargado de Negocios de dicha na-
ción en Cuba, señor don Andrés 
López de Vega y Muñoz. 
Mañana, viernes, gangas en 
o £ o s $ r r e c £ 0 & J ' i / o s . 
R e i n a n. 7 y Agui la 303 y 205. 
Europa y América 
L A I N D U S T R I A E N F K A N C I A 
El negociado de trabajo en Francia 
ha publicado una estadística, de la cual 
resulta que hay más de 64.000 estable-
cimientos que utilizan los ríos no nave-
gables por medio de unos 49.000 saltos 
de agua, representando unos 500.000 
caballos. En los rios navegables hay 
unos 1.500 establecimientos que apro-
vechan 66.000 caballos. 
La mayor parte de estos estableci-
mientos son molinos, fábricas de ase-
rrar, de productos químicos, de papel 
y centrales eléctricas. 
Sumando los motores de vapor á los 
hidráulicos, exceptuando los ferroca-
rriles y los buques, se llega á una po-
tencia de 2.000.000 de caballos, de los 
cuales utiliza la industria 1.900.000. 
E l número de personas ocupadas en 
la industria, es de 5,700.000; de modo 
que se puede contar aproximadamente 
el promedio de un caballo por cada 
tres personas activas. 
U N N U E V O PROGRESO 
D E JLA E L E C T R I C I D A D 
Anuncia un periódico científico fran-
cés que el ingeniero dinamarqués H . 
Ponlsen ha hecho un importante,descu-
brimiento, mediante el cual pueden 
producirse de un modo sencillísimo on-
das eléctricas continuas. 
E A CONQUISTA D E T U R Q U I A 
Como todos los países rezagados en 
el progreso general, Turqu ía es explo-
tada por otros que son más trabajado-
res, más afortunados y que disfrutan de 
mayores bienes en el orden moral, mer-
cantil é industrial. 
Quien más provechos saca de Tur-
quía es Alemania. Ya es vieja la in-
fluencia que Germania viene ejercien-
do en el Imperio de los Sultanes. 
Por el pronto, organizó su ejército 
después de la guerra con los rusos, 
siendo uno de los instructores de él 
quien hoy es general y tratadista insig-
ne, barón Colmar von der Goltz. 
IgPor aqu í logró que todo el armamen-
to portát i l , la ar t i l ler ía de carapañí , 
gran parte de la de costa y muchísimo 
material de ferrocarril lo diesen las fá-
bricas de Süd-Lowe y de Krupp. Sólo 
por estos conceptos ingresaron en Ale-
luaiua más de 120 "millones de marcos. 
Después siguió realizando la ''con-
quista pacífica" de Turqu ía mediante 
el comercio y la industria. Hace seis 
años, el Emperador Guillermo hizo un 
viaje á Tierra Santa. Tras él fueron 
más de 200 viajantes, que aprovecha-
ron la ocasión para introducir sus pro-
ductos en Palestina, Mesopotamia y 
Cilicia. El mismo Kaiser les ayuda-
ba. 
Las Comisiones científicas alemanas 
invaden aquellos países, con pretexto 
de levantar planos, estudiar arqueolo-
gía y analizar la botánica de aquellos 
lugares. Capitales alemanes fundan 
colonias agrícolas, sobre todo en la par-
te occidental de Palestina. 
Inglaterra anda recelosa de tan visi-
bles progresos, y más aún desde que el 
ferrocarril de Bagdag sea un hecho, 
Inglaterra, dicen los oradores en 
mitins y conferencias, debe oponerse á 
esta influencia manifiesta si no se le 
garantiza una situación predominante 
en Mesopotamia. En el golfo Pérsico 
ha de dominar Gran Bretaña, porque, 
si no, esa diabólica Made in Germany 
nos echará de él antes de lo que crea-
mos. 
P L E I T O I M P O R T A N T E 
Se ha entablado en Nueva York un 
pleito por los herederos de cierto señor, 
llamado Andrew Hartsfield, que en 
1795 cedió á la ciudad ciertos terrenos 
en arrendamiento por la enorme can-
tidad de un peso anual. 
E l período del arrendamiento era de 
noventa y nueve años. E l plazo ha 
expirado, y los herederos de Hartsfield 
reclaman la posesión de los terrenos. 
Estos comprenden una extensión de 
04 hectáreas, y en ellos se levantan ac-
tualmente los grandes edificios de la 
Universidad de Columbia; la no aca-
bada Catedral protestante de San Juan 
el Divino; por donde pasan t ranvías 
elevados y subterráneos; donde se ha-
llan el mausoleo del general Grant; el 
grandioso viaducto y, en fin, lo más 
fashionable que contiene la ciudad. 
Calcúlase el valor de los terrenos en 
500 millones de pesos, y no hay exage-
ración. 
ms mm y ÍIMLOS 
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'ACCIONES 
Una satisfacción, un placer dulce, 
me ha proporcionado el acto de presen-
tación de credenciales del Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la Eopúbl ica peruana, Sr. M a -
nuel Alvarez Calderón: un hispanófilo 
más, á ju icio de los que tienen en olor 
de v i r tud la abjuración de la propia 
hi ^oviü y el • menosprecio del p r o p i o l i -
naje. 
Perú, que no fué de las naciones 
americanas que volvieron la espalda á 
las solicitaciones de los cubanos' revo-
lucionarios, sino que hizo temprano y 
franco alarde de sus s impat ías por la 
independencia; Perú que—según de-
claración del Delegado del Gobierno 
separatista—''no se cansó de prestar-
nos, con generoso desprendimiento, 
constante auxilio pecuniario", y que 
en la guerra de los diez años reconoció 
como Poder beligerante á la Eepúbl ica 
de Cuba—cosa que no hizo, que no hu-
biera hecho nunca la Nación de Grant 
y Cleveland—Perú, que pudo sacrifi-
carse por amor á la libertad pero no 
empequeñecerse en la v i l negación do 
su origen, Perú nos ha dado, en nues-
tras barbas, en ese acto solemnísimo 
de la vida diplomática, una lección 
que muchos debieran aprovechar. 
El Sr. Alvarez Calderón, perfecta-
mente acreditado para llevar la voz de 
su heróica patria, ha creído acertada-
mente interpretar el sentimiento de 
esos otros pueblos latinos, hermanos 
nuestros por la historia y la sangre, 
que alientan, se desperezan, y bullen, 
y florecen, desde las orillas del Río 
Grande hasta la Tierra del Fuego, de-
leitándose en la contemplación de las 
energías triunfantes y los explendores 
gloriosos de la raza. 
Sus palabras, dirigidas á nuestro 
Primer Magistrado, traducen el alma 
de pueblos que aman la libertad y el 
progreso, que admiran las agenas gran-
dezas, pero que se sienten satisfechos 
de las propias. 
' 'La América entera contempla—ha 
dicho—con indecible satisfacción, los 
éxitos que habéis ya obtenido á la som-
bra de la paz, y en el P e r ú los mira-
mos con orgullo, no solo por el natural 
afecto á la noble raza española, que 
nos dió común origen; sino por el pres-
tigió que habéis dado á los ideales de-
mocráticos y á las instituciones repu-
blicanas, bajo cuyo amparo vive y pro-
gresa hoy todo el Continente." 
Así habla la razón; así el sentimien-
to de la propia dignidad. 
Por hondos que hayan sido los agra-
vios entre la Nación colonizadora y los 
habitantes del Virreinato peruano; por 
justos que fueran los motivos que de-
terminaron la separación de aquel país, 
la victoria nacional, la realización del 
hermosísimo ideal que puso las armas 
de la guerra en las manos de sus hé-
roes, ha debido ya borrar prevencio-
nes, acallar rencores, estimar como 
propias las glorias y las adversidades 
del pueblo progenitor. 
Y aunque ello no hubiera ocurrido 
todavía; aunque palpitara aún la pa-
sión al rescoldo de los recuerdos, el 
orgullo de origen, el interés de raza, 
encontraría causas de alabanza y mo-
tivos de respeto, así en el propio ardi-
miento, como en el ardimiento del con-
trario, también leal y valeroso. 
Parecer íame ridículo el Pe rú latino, 
el Perú culto, envan^c^ndose de la c iv i : 
l i z a e i ó n de los ^iicas, &íati«ü>^k> i a noa-í 
talgia del Imperio salvaje, entonando 
himnos á Mama Oello, y abominando 
de los aventureros de Pizarro y de los 
inmigrantes que en las épocas de la 
colonización echaron los gérmenes de 
la actual civilización peruana. 
El cubanismo que presume descen-
der de Hatuey, que venera el recuerdo 
de Anacaona, que viv i r ía cazando 
iguanas, bailando en el areito, la^piel 
desnuda, el cuerpo pintarrajeado, per-
forada la membrana nasal, con tal de 
no apellidarse Gómez ó Alvarez, me 
hace un efecto chocante. 
No hay que avergonzarse mucho de 
lo pasado, porque en las venas lleve-
mos sangre de Narváez y Grijalva, de 
Cortés y Pizarro. Quien de los suyos 
reniega y de su origen se entristece, 
pobre idea da de su intelectualidad y 
sentimientos. 
La independencia intentada por Tu-
pac Amarú en 1780, no habr ía sida 
nunca, á los efectos de la civilización, 
lo que la independencia de 1821. 
Acaso lograda 41 años después da 
esta últ ima fecha, hubiera sido más 
fecunda en bienes para la patria de 
Garcilaso. No porque sea retenido un 
poco más de tiempo bajo la tutela pa-
ternal, por pesada que ella parezca, 
t i íne derecho el hombre á abominar á 
sus progenitores; ni suele ser más fe-
liz la suerte del hijo que primero se 
emancipa. 
Eso de que uno mismo pregone loa 
defectos de su raza en lugar de corre-
girlos; eso de que, ya que no podamos 
descender de estirpe caribe, aspiremos 
á fundirnos con los descendientes de 
los cuákeros, teniendo tantas virtudes 
genuinamente nuestras de que enorgu-
llecemos, es de lo más i n fon t i l . 
Precisamente en estos días la prensa 
de información se ha hecho lenguas de 
las aptitudes de jóvenes cubanos, des-
de el andarín Carvajal hasta notables 
artistas, demostradas gallardamente 
en los grandes centros de la cultura 
contemporánea; en estos días, homena-
jes de admiración y frases de cariño y 
alardes de orgullo nacional, han co-
reado los triunfos de nuestros paisanos, 
ora en la esfera puramente intelectual, 
ora con ocasión de ejercicios físicos, 
reveladores de vigor y gusto artístico. 
El joven Macari, graduándose da 
doctor en Filosofía en JRoma, en la au-
gusta capital de la patria de Ferri , 
Lombroso y Garófalo; el jóven Máxi-
mo Iturralde, obteniendo, en brillan-
tes oposiciones, una cátedra del Insti-
tuto Adams, en Boston, la cultísima 
Atenas americana; Alfredo Oro, ven-
ciendo á los campeones del mundo en 
el matemático juego del bi l lar; Ramón 
Fofcts, realizando prodigios de habil i-
dad en la esgrima; Eladio Chao, arran-
cando á su violín notas divinas y fun-
dando una academia en Londres; Fe-
derico Narganes, derribando en luchas 
greco-romanas, á los más forzudos pu-
gilistas de la nación vecina, á mozos 
de atlética constitución y rica sangre 
sajona» 
Yo, q u e leo esos apellidos, que sé 
que han nacido en Cuba esos hombres, 
pero no de padres slavos ó teutones, si-
no de la gran masa de inmigrantes 
ibéricos que pueblan los Continentesj 
yo que me extasío en los detalles de 
esas crónicas que de lejanos países nos 
llegan, describiendo el vigor físico, la 
riqueza de sentimientos, la asombrosa 
vital idad mental de mis paisanitos, 
más comprendidos y estimados al lá 
que en su tierra nativa, olvidóme cada 
vez más de las históricas leyendas del 
Siboney y Guarí na, y siéntome—como 
los inteligentes peruanos en cuyo nom-
bre habla el señor Alvarez Calderón — 
orgulloso de mi prosapia, más amante 
cada vez de esa al t iva raza, mezcla de 
godos y árabes, que nos dió un c o m ú j 
arcéliho Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOYAS Y R E L O J E S DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
<A.-%y&,*?t£icXo S - i S T o l é f - €185. 
C—2451 26t 27 D 
TEATRO ÁLHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
xx xx o 1 <f> m % o cL i x & 1 » ® x x o o l x o s i 
H O Y A L A S OCHO: T C3rlJL^t>±lCL±tSí , 
A las nueve: L o s Guarapetas. 
A las fliez: D O N R A M O N K L B O D E G U E R O . 
En9 C—340 
R 
OMERO Y MONTE 
luiDortaflores de mos y productos Salleps y de otras repnes 
d x - x x x í t s » y 0 £ V X * t X X O l X O í S t <3LG V X S B O Í X y ^ ' 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
«leí R I V E R O D E A V I A y del NIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. R I O J A MlíDOC, procedente de la cosecha de los señores F e r -
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca " S A L V A T . " 
JUEVES 19 DE EMEEO DE 1905. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S C C H O y D I E Z . 
ABANICOS T P A N D E R E T A S 
O 
¡A Sevilla en t r en Boti jo! 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Pobre Valbuena-
A L A S D l i i Z y D I E Z : 
O s t i r l á x e l o . 
ATRO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C 151 E 16 
PaEOIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? ó 3er. pías sia entrada |2-)J 
Palcos r!62; piso idem fl-25 
Luneta coa entrada |0-5) 
Butaca con idem fO-53 
Asiento de terul ía con id % 0 35 
Asiento de paraíso con id |0-3) 
Entrada general .fO-3) 
Entrada de tertulia y paraíso f J-2) 
S . ffiamentoi 
3 2 , O B I S P O 32 , 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á , 
banicos. P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
S U C U R S A L . 
DB 
G . R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
AJSO&ADOS 
O B R A P I A N? 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 á 4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 690 26t-17 B 
19, LAMPARILLA, 19.--TELE 
alt C-2346 
NUMERO 480 
4m-4 22t-5 Db 
DR. 
o t o n d e O r o 
d o 
FIBFÜMEIXQUISITO Y P E R M A N E N T S 
Ee venta en todas Jas pe r fumer í a s , sede-
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
asi esquina á Villegas. 
JDejpósilo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
a leche para los niños. 
A los maestros 
Metrolog ía Universal por Horta, resuelve los 
problemas de 1'.', 2: y 3er. Orados y los de opo-
siciones á escuelas. Véndese en las principales 
librerías. 776 8t-18 
c58 1E 
DB. A. SAAVEBIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Eepecialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E K A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
SocMai ae Beneficencia íe M á t e l e s íe 
Calalnña 
Debiendo esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
tomado en Junta Directiva, celebrar junta 
general extraordinaria en la que ha de tratar-
se exclusivamente de un asunto referente á la 
Loma de Montserrat; de orden del Sr. Director 
se avisa por este medio á los señores socios, 
á fin de que concurran al expresado acto, que 
tendrá lugar el p r ó x i m o miérco les día 18 del 
corriente mes d las 7>j de la noche, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro Español , 
calzada del Monte y Zulueta. 
Se recomienda á los señores asociados la 
puntual asistencia. 
Habana 12 de Enero de 1905.—El Secretarlo, 
E . Dardes. C 127 7t-12 
P é r d i d a . 
Del Hotel Inglaterra á la calle del Obispo 
se extrav ió un alfiler de brillantes de señora, 
al que lo entregue en la oficina del Hotel, se le 
gratificará. 806 4t-18 4m-19 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 E n 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est* induatrl i , sa 
t lñe y limpia toda clasa de ropa,, tants de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y eati casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E j i d o 13, Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon» 633 
C 121 26t- S E 
SE TRASPASA 
Con siete años de contratp, un local de I n -
mejorables condiciones y propio para cual -
quier establecimiento, con todo su armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 66, fren-
te á la tienda de ropa " L a Fi losof ía". Infor-
marán en Teniente-Rey 28. 601 8tl3 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya e x p l é n d i d a casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, e legante» y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientaa. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Bnfor 
medades de Senoraí».- -vJonsulia» de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C2446 24 D 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
L A C E N A A 40 C T S . desde las ocho hasta la 
una de la noche. 
P A R A H O Y : í ARROZ CON FOLLO. 
( Un postre, pan y ca fé 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diarlo. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y i fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de % botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 1 0 2 . 
31 26Db-26 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y sefioritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. CoDipstela 52 al 58. 
C60 - t i E 
DOS JOVENES DE 25 Y 27 AÑOS 
educados en los Estados Unidos, con perfecta 
salud y buena figura, ocupando t a m b i é n bue-
na pos ic ión comercial por.sus empleos y algu-
nos bienes de fortuna, solicitan relaciones for-
males con señorita ó viuda (pero que no pase 
pase de 20 ó 25 añ03( de buena familie, ed-^a-
c ión esmerada y buena salud, aunque nofpo-
sean fortuna ninguna. Pueden escribir (si es 
Eoslble con retratos) con las iniciales J . P. y . B, á este "Diario", Secc ión de anuncios. 
— 4-19 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 á 3,—Industria 120 A., esquina 
áSan Migue l ,—Telé fono 1223. G 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
de la tarde. -Enero 19 de I 0 O 5 . 
origen, idénticas aspiraciones á la l i -
bertad y vivísimos anhelos de engran-
decimiento personal; que nos ensefíó á 
ecntir el culto nacional, con toda la fe 
del crej^ente en lo Altísimo, y todas 
las arrogancias del amor, y todas las 
brillantes perspectivas del idealismo, 
A fe que harto hemos llorado ya pa-
sados infortunios), dolídonos de pasa-
dos errores y sufrido las tristes conse-
cuencias dé las debilidades de la raza, 
no de carácter esencial precisamente, 
sino ocasionados por vicios de educa-
ción y atraso do la civilización de otras 
épocas; culpas que fueron, como Quin-
tana dijo, ¿'obra del tiempo." 
Séanos dado recrearnos alguna vez 
en la exhibición de nuestras aptitudes 
y holgamos en los triunfos bellísimos, 
en las ciencias y las artes, de esta raza 
que produce lo que las demds especies 
humanas: la fortaleza y el talento, la 
belleza y el honor, virtudes y heroís-
mos; así en los cármenes floridos de 
Andalucía, como en las estribaciones 
del Cuzco peruano; ora cabe las pinto-
rescas r ías de la v i r i l Euakaria, patria 
y tumba de mis honradísimos bisabue-
los, como bajo este sol tropical, siem-
pre fecundo y siempre nuevo, que en-
volvió en sus ígneos rayos las amadas 
cunas de mis hijos. 
J . N, ARAMBURU. 
E l DOCTOR SAN MARTÍN 
Con sincero pesar anunciamos 
á nuestros lectores el fallecimien-
to, ocurrido ayer, del notable fa-
cultativo doctor don Julio San 
Martín. 
Joven todavía, jefe de un ho-
gar dichoso, respetado de todos, 
querido de muchos, y cuando la 
vida no ofrecía para él más que 
satisfacciones, desaparece prema-
turamente el doctor San Martín, 
dejando en el desconsuelo á una 
familia que le adoraba y se mi-
raba en él, y causando su muer-
te una sorpresa dolorosa en el 
ánimo de sus compañeros los ca-
tedráticos de la Universidad y los 
vocales del Consejo Superior de 
Sanidad, de sus alumnos en la 
Escuela de Medicina y de sus nu-
merosísimas amistades. 
Hoy se efectuará su entierro, 
que partirá de la casa mortuoria, 
Manrique 125, á las cuatro de la 
tarde. 
A su triste viuda, á sus desola-
dos hijos, enviamos la expresión 
conmovida de nuestro dolor. 
E. P. D. 
ahora, no hemos conseguido que se nos 
atienda como es debido; vamos á ver 
si, unidos todos los comerciantes, in-
dustriales y fuerzas vivas de la Repú-
blica, logramos que los Poderes que 
gobiernan nos hagan caso y establecen 
una forma tal de cobranza de esos im-
puestos tristemente famosos para el co-
mercio, que los artículos gravados, una 
vez que hayan satisfecho sus contribu-
ciones, sean objetos de libre contrata-
ción, de libre tráfico, sin que tengan 
los comerciantes pendientes sobre sus 
cabezas como espadas de Dáraocles, las 
disposiciones del Reglamento actual. 
Paguen enhorabuena lo que de pagar 
hayan, todos los art ículos afectados pol-
la ley, pero hágase esto, sin trabas n i 
mortificaciones para el comercio hon-
rado. 
Muchas casas de comercio ó indus-
tria se han cerrado en Cuba por conse-
cuencia de eso Reglamento; si las cosas 
continúan como van, muchas otras se-
guirán ese camino, y veremos de dónde 
saca el Gobierno fondos para reponer 
la pérdida de riqueza que esos cierres 
significan para el país. 
El Delegado, 
N. LÓPEZ. 
T E L E G I I M A 
Casimiro Escalante.—Presidente Co-
misión supresión sellaje. 
Habana. 
E l comercio de Matanzas constituido 
en Asamblea, con la adhesión de todos 
los pueblos de la provincia representa-
dos por Delegado ese Centro, adhiére-
se acuerdos tomados por Asamblea de 
esa de cuatro del pasado, relativos á 
supresión sellaje en Almacenes y esta-
blecimientos detall, y acordó dar un 
voto de confianza á Comisión digna-
mente presidida por usted en trabajos 
que realiza para lograr completa supre-
sión de sellos. 
E l Secretario del Comité 
J . RESINES. 
(Siguen las firmas. 
nnp IMPW >• 
M i a i i á la G i i a E i M 
L E Y 
En la Presidencia de la República, 
se ha recibido la ley votada por el Con-
greso, por la cual se concede categoría 
de capitán al músico mayor de la ban-
da de Art i l ler ía y se quita el carácter 
•de alistados, para los músicos de la 
misma. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
So ha fijado en diez dias el plazo de 
publicación de los anuncios de extra-
víos de certificados y de requerimiento 
por medio de la Gaceta para que los 
cedentes ó comisionados del reparto de 
ceitificados los presenten á la Pagadu-
ría Central, y en caso de no hacerlo se 
efectuará el pago en la forma dispuesta. 
T E L E G R A M A 
Contra el sellaje 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
En nuestro reciente viaje á la ciudad 
de los dos ríos, en representación de la 
Secretaría de los Gremios de la Haba-
na, la que nos ha honrado con el cargo 
de Delegado, hem< s tenido ocasión de 
celebrar conferencias cou las principa-
les casas de aquella importante plaza 
comercial y, con unidad absoluta de 
criterio, las firmas de Lombardo Are-
chavaleta & C:.1, Sobrinos de Bea & O?, 
Galbáu & C% Suris Galí & C* Saturni-
no Ortiz, L . Salóm, Miret & H?, A. So-
laún & C* B. Menéndez T G% Wences-
lao G, Solís; en una palabra, todo el 
comercio de Matanzas afectado por la 
cuestión del sellaje, se ha mostrado 
partidario acérrimo de la supresión 
inmediata, radical, de esa forma de t r i -
butación, desacreditada en todos los 
países del mundo por los innúmeros in-
convenientes que entrafía. 
iCómo es posible, nos decían, que un 
comerciante, una casa de comercio en-
tera, mejor dicho, suspenda á determi-
nada hora todas sus operaciones, porque 
á un sefíor Inspector del Impuesto se le 
ocurra, en cumplimiento de su deber, 
girar una visita? Es tal la naturaleza 
de esa tributación, que el jefe de una 
casa comercial no puede encomendar á 
un «mpleado suyo, el entenderse con 
estas cuestiones do los sellos, sino que 
personalmente tiene que dedicarles un 
tiempo que necesita para asuntos mu-
cho más importantes para él. Y tiene 
que entender personalmente en este 
asunto de los sellos, porque corre ries-
gos enormes con ellos; porque el más 
insignificante descuido representa un 
castigo pecuniario y un estigma de de-
fraudador al Estado. Las mercancías 
gravadas por los impuestos, son más 
peligrosas que los explosivos, pues al 
menos estos, pueden ser manejados me-
diante ciertas precauciones, mientras 
que aquellas hacen explosión hoy, con 
los procedimientos que ayer servían 
para manejarlas sin cuidado, merced á 
que loa criterios de la Hacienda, cam-
bian con la frecuencia de los vientos-
Pónganse los sellos á las pipas y 
cuartos! Nó; no se pongan ya á los en-
vases mayores! Pónganse á los garra-
fones! No se pongan en éstos, sino en 
los litros! Tampoco se pongan á los l i -
tros todos los sellos; guárdense para 
ponerlos á medida que se van trase-
gando! Y, úl t imamente, trasvásese á 
litros toda la existencia de vinos y l i -
cores del país, aunque no haya litros 
n i botellas en Cuba! 
No es posible que continuemos así, 
nos decían. En todas las naciones del 
universo, son las clases productoras 
atendidas en sus exposiciones; se les 
dedica preferente atención, porque de 
«lias sale cuanto ha de servir para la 
subsistencia de los países. Aquí , hasta 
E l Presidente de la Compañía del 
Ferrocarril de Matanzas ha enviado al 
general Rodríguez, Jefe de la Guardia 
Rural la siguiente comunicación: 
Matanzas, Diciembre SO de 1905. 
Sr. Brigadier Jefe de la Guardia Rural 
Habana. 
Señor: 
Porque esta Compañía no quiso ac-
ceder á injustificadas pretensiones que 
le formularon los fogoneros empleados 
eu las locomotoras de sus Irenes, deter-
minaron declararse en huelga el 20 del 
actual, como así lo hicieron. 
La Compañía había dado conoci-
miento de lo que iba á ocurrir al señor 
Gobernador Civi l de la provincia y al 
Coronel del Cuerpo de, su mando, señor 
Curios Rojas, pidfeudoles la debida 
protección para todos aquellos que qui-
sieran prestarles servicios, eu sustitu-
ción de los huelguistas. 
A pesar de la resolución decidida de 
estos, de amenazar á los que hacían las 
veces do fogoneros, llegando á vías de 
hechos en algunos casos para que aban-
donaran las locomotoras, fueron tan 
oportunas y acertadas las medidas 
adoptadas por el señor Coronel Rojas y 
tan bien secundados sus propósitos por 
todos los elementos á sus órdenes, que 
puede la Compañía consignar, con ver-
dadera satisfacción, que ni un solo día 
dejaron todos los trenes de salir á las 
horas de sus itinerarios y de llenar es-
tos debidamente. 
La Junta Directiva de la Compañía, 
por mi conducto con la mayor compla-
cencia, hace á usted presente su reco-
nocimiento por este nuevo servicio 
que le ha prestado y que ha prestado 
al país la Guardia Rural. Amparando 
al ciudadano eu el ejercicio del dere-
cho que no le puede ser discutido si-
quiera, de trabajar donde y en los tér-
minos que le convengan, supo u n i r á la 
moderación de sus actos, la enérgica 
resolución de mantener el orden, si es-
te llegaba á ser alterado eu cualquier 
Eentido. 
Una vez más cumplió bien su misión 
la Guardia Rural; y á esto se debe que 
los hechos ocurridos se hayan desen-
vuelto en la m a j w tranquilidad. 
Las apreciaciones hechas sobre el 
cuerpo en general tienen que aplicarse 
en particular, á cada uno de los miem-
bros, sin distinción de categorías ni 
clases. Todos cumplieron severamen-
te con su deber. 
No obstante esto, la compañía ha de 
hacer una mención especialísima del 
coronel don Carlos Rojas, por las pre-
visoras instrucciones que á tiempo supo 
comunicar á sus subordinados; y de los 
capitanes señores don José de Cárdenas 
y don Guarino Lauda, jefes, el primero 
de las fuerzas de la ciudad, y el segun-
do, de los destacamentos situados en 
las líneas de la Compañía, por el inte-
rés de manifiesto que tomaron para que 
no fueran interrumpidos los servicios 
públicos que tiene á su cargo la Com-
pañía . 
Satisfecha se encuentra ésta. Satisfe-
chos deben también estar el Gobierno 
y el país, por contar con un cuerpo co-
mo la Guardia Rural, que es garant ía 
del orden de los intereses constituidos 
y del libre ejercicio de los derechos i n -
dividuales. 
De usted muy atentamente.—(Fir-
mado), Tirso Mesa, Presidente. 
E l Presidente de la Asociación de la 
Prensa ha recibido el siguiente tele-
grama: 
Matanzas Enero 18 de 1905. 
E l Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Matanzas me ha visitado 
después del banquete celebrado eu. ho-
nor del Secretario de la Asociación de 
esa, regándome traslade á usted lo si-
guiente: 
"Reunidos en fraternal banquete en 
obsequio del señor Morales acordaron 
saludar á los compañeros de asociación 
en jmieba de solidaridad de las ten-
dencias y aspiraciones sustentadas, con-
gratulándose sea usted quien con su 
gran prestigio literario, realce el nom-




A bordo del vapor español Alfonso 
X I I I , que entró en puerto esta maña-
na, procedente de Veracruz, ha llegado 
el señor don Carlos del Corral, sobrino 
del Vicepresidente de la República de 
Méjico. 
Sea bienvenido. 
CONFLICTO QUE SE AVECINA 
E l contratista de víveres para el Pre-
sidio departamental de la República, 
señor don José Perpiñán, ha visitado 
hoy al Secretario interino de Goberna 
ción, señor Canelo, para advertirle que 
venciendo el d ía 31 de este mes, l a p r ó 
rroga que por mediación del jefe de 
dicho Presidio concedió para que se le 
abonaran las crecidas cantidades que 
por suministro se le adeudan sin que 
el Congreso, como lo prometió, haya 
votado el crédito necesario para que le 
pague, mañana, por úl t ima vez, remi 
t irá víveres bastantes para que los pe-
nados tengan todos alimento hasta el 
indicado día, y que desde el primero 
de Febrero, si para entonces no ha co-
brado, solamente suminis t rará de víve-
res por la cantidad consignada en Pre-
supuesto, con los cuales sólo podrán 
alimentarse la mitad dé los 1.300 pena-
dos que hay en el establecimiento ac-
tualmente. 
EL PADRE MESNIEE. 
Esta tarde, á las cuatro^ será recibi-
do por el sefíor Pres ídénte de la R e p ú -
blica el canónigo lectoral de Santiago 
de Cuba y párroco de la iglesia de Do-
lores, don Desiderio Mesnier de Cis-
ne ros. 
ACLARACIÓN 
La carta de "un suscriptor" que 
publicamos en la edición de la mañana 
de hoy en esta misma sección bajo el 
título de Complacido la recibimos de 
Pinar del Río, aclaración que hacemos 
por haberse omitido la procedencia. 
Conste así. 
ENTREGA DE UN DONATIVO 
Ayer, al medio día, estuvo señor Ló-
pez, Secretario del Gobernador, por or-
den de éste, á entregar á la viuda, her-
mana é hijo del general Lacret, el do-
nativo de 500 pesos acordado por el 
Consejo Provincial. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El Alcalde Municipal de Nueva Paz 
ha comunicado al Gobernador de esta 
provincia, que á las siete de la noche 
del día 17 fué muerto por el tope de 
dos carros de caña, el vecino de aquel 
término D. Roque Alvarez, siendo el 
hecho casual. 
Sorvieio de la Prensa Asociada 
T R A T A D O DE RECIPROCIDAD 
CON MEXICO 
Washim/ton, Enero 19- Ha sido í ir-
mado por el Secretario de Kstado, 
Hay,y el Embajador de México ,un t ra -
tado de arbi traje semejaute al que los 
Estados Unidos han concertado con 
varios otros gobiernos. 
T R A T A D O DE E X T R A D I C I O N 
COK E S P A Ñ A 
La Comisión de Asuntos Extranje-
ros del Senado ha acordado informar 
favorablemente sobre la enmienda i n -
trocida en el tratado de ex t r ad ic ión 
con E s p a ñ a , e n c u j a enmienda se es-
t ipula que no a l c a n z a r á n ios efectos 
del t ratado á las personas cuya ex-
t r ad i c ión se reclame por delitos pol í -
ticos, ó cualquiera otro que no e s t é 
claramente especificado y definido. 
N U E V A I N T E R V E N C I O N 
A M E R I C A N A 
Santo Domingo, Enero 19 - E l co-
mandante Dol l ingi iam, comisionado 
especial del Presidente de los Estados 
Unidos para asesorar,en un ión del M i -
nistro Davvson, al gobierno dominica-
no en el restablecimiento de su ha-
cienda y c réd i to y el mantenimiento 
del orden, ha presentado sus creden-
ciales al Presidente Morales, al que 
ha manifestado los fervorosos deseos 
del Presidente Roosevelt por la pros-
peridad y adelantos del pa ís , contes-
t á n d o l e el presidente Morales, en 
nombre del gobierno y pueblo domi -
nicanos, que aprobaba cordial mente 
el nombramiento del citado coman-
dante, por creer flrmeiwente que eí 
amistoso auxil io que le prestara el 
gobierno de los Estados Unidos re 
d u n d a r í a e n beneficio de la r e p ú b l i c a 
dominicana. 
T E R R I B L E 
ACCIDENTE P E R R O V I A R I O 
Londres, Enero 19. - A consecuen 
cia de una densa neblina, ha habido 
hoy, cerca de Barnslej-, en el ferroca 
r r i l de M i d u a y , una ter r ib le colisión 
entre tres trenes,dos de los cuales eran 
expresos de la linea de Escocia ; los 
carros de uno de estos trenes 
que fueron incrustados uno dentro de 
otro, se incendiaron y de resultas de 
este accidente hubo seis muertos y 
veinte heridos. 
A B O L I C I O N D E L A E S O L A V I T D D 
Roma, Enero 19.-Se ha publicado 
el real decreto por el cual se declara 
abolida la esclavitud en las colonias 
itali&nas del Este de Afr ica . 
T E N T A T I V A D E ASESINATO 
las señoras de los funcionarlos que la 
a c o m p a ñ a b a n y presenciaban la mag-
nifica ceremonia que se celebraba de-
bajo de dicha ventana; los proyectiles 
pasaron encima de sus cabezas y 
después de chocar contra las paredes, 
cayeron al suelo. 
L A H U E L G A E X T E N D I E N D O S E 
La s i tuac ión creada por la huelga 
se ha agravado, pues asciende á 58 
m i l el n ú m e r o de los huelguistas y se 
e s t án uniendo al movimiento los ope-
rarios de las grandes fábr icas de gé -
neros de a lgodón . 
A L Z A DEL AZUCAR E N PLA ZA 
Nueva Vork, Enero / P . - E l precio 
del azúcar ha subido hoy en esta plaza, 
cotzándose; 
Centrífugas en plaza, 6.1?4 cents. 
Centrífuga N? 10, pol, 06, costo y flete, 
•ltyl6 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3;4 ctvs. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.lj2 ctvs. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Nneva York, Enero 19. 
Sin existencias de azúcares crudos en 
poder délos importadores de los Estados 
Unidos, contra 11,285 toneladas en igual 











V E N T A D E VALORES 
Ayer miércoles se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York 1.401,000 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
.I.M!H¡S)>I ~ 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
IÍA T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Squiers, visitó esta mañana al Je-
fe del Estado. 
NOS ALEGRAMOS 
Después de una pertinaz dolencia, 
que le obligó á guardar cama varios 
días, hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar nuevamente á nuestro particular 
amigo el señor don José Caabro, quien 
ha vuelto á ponerse al frente de sus 
negocios. 
Celebramos aiuy de veras su resta-
blecimiento. 
INVESTIGACION 
E l Gobernador de esta provincia ha 
comisionado al Oficial del Gobierno don 
Manuel Cardona, para hacer una in 
vestigación de lo ocurrido en Ceiba del 
Agua, con motivo de la llegada á aquel 
pueblo del sábdi to español D. Miguel 
El sefíor Cardona salió esta mañana 
para aquel pueblo. 
EENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Inspector General d é l o s I m -
puestos en la provincia de la Habana 
presentó D. Pablo G. Menocal. 
MAESTECS CESANTES 
La Secretaría de Instrucción Púb l i ca 
ha declarado cesantes por su conducta 
poco correcta, á los maestros del distri-
to municipal de Nueva Paz, D. José 
Simeón Vi l a r Martínez y sefíorita Ma-
ría del Pilar Valdés Olivar. 
ESCUELAS PRIVADAS 
La Sra. D* Carlota Alvarez y señori-
ta Gertrudis Agüero, han sido autori-
zadas para establecer Escuelas privadas 
en el distrito urbano de Camagüey. 
¡POBRE RENÉ! 
Nuestro amigo el Sr. D . Alfredo Pé-
rez Carrillo se halla actualmente su-
friendo uno de esos golpes que aturden 
á un amantís imo padre. 
Su gracioso niño René ha tenido la 
desgracia de romperse un brazo, efecto 
de una caída, y aunque el médico que 
asiste al lebé da esperanzas de que el 
bracito pronto se soldará, los actuales 
momentos son de angustia para los 
consternados padres, y al comprender 
su pena, deseamos de todas veras el 
pronto y total restablecimiento de 
René. 
San Pdtersburffo, Enero 19 . -Hoy . 
mientras se efectuaba por el Czar la 
ceremonia anual de la bend ic ión de 
las aguas del r io Neva, frente al Pa-
lacio de Invierno, varios tiros fueron 
disparados desde la o r i l l a opuesta, y 
no obstante haber atravesado las ba-
las las ventanas del Palacio, Á nadie 
h i r ieron. 
V I C T O R I A D E M I R S K Y . 
Por r e c o m e n d a c i ó n del Min is t ro de 
lo In t e r io r , p r í nc ipe Mi r sky , la Co-
misión de Ministros ha acordado 
consultar los Zemstvos y Doumas so-
bre las reformas indicadas en el ma-
n i ñ e s t o imper ia l . 
E l haber cedido la Comisión de M i -
nistros á las indicaciones del p r í n c i -
pe M i r s k y , se estima como una gran 
victor ia ganada por és te , y una señal 
Inequ ívoca de que el Czar se ha re-
conciliado con él, quedando, por lo 
tanto, asegurada por un tiempo, pro-
bablemente indefinido, su permanen-
cia en el Minis ter io que tiene actual-
mente á su cargo. 
E X P L I C A C I O N D A D A 
POR A U S T R I A . 
Jloma, Enero 19 . -La Tr ibuna de 
esta capital , en telegrama de su 
corresponsal en Víena , dice é s t e que 
le han assgurado en el Minister io de 
Asuntos Extranjeros, que el aumento 
de tropas a u s t r í a c a s que ha habido 
recientemente en las fronteras i ta -
lianas, se debe principalmente a l he-
cho de que han regresado á sus pues-
tos respectivos los soldados que se 
h a b í a n reconcentrado eu las l'ronte-
ras rusas, en donde no es ya necesa-
r ia sn presencia. 
CONSULTAS P A R L A M E N T A R I A S 
F a r í s , Enero J.9.~E1 presidente 
Loubet ha empezado á consultarse con 
los jefes de los grupos m á s numerosos 
del Parlamento,sobre la formación de 
nuevo Minis ter io . 
OTRO V A P O R INGLES APRESADO 
Tokio, Enero Ü.9.—Los buques japo-
neses han apresado y llevado á Sase-
bo, el vapor inglés Oahley, que se d i -
r i g í a a Vladivostock con un carga-
mento de c a r b ó n . 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 19.—YA precio del 
a z ú c a r de remolacha ha tenido íioy 
una nueva alza de alguna considera-
ción, c o t i z á n d o s e á 3.3[4:fí. 
D E T A L L E S D E L A T E N T A D O 
San Tetersbttrffo Enero 19—Al ter-
minar la ceremonia de la bend ic ión , 
y s i m u l t á n e a m e n t e con el saludo de 
la a r t i l l e r í a , cayó sobre la p e q u e ñ a 
capi l la que se h a b í a levantado frente 
a l Palacio, sobre el hielo, una verda-
dera l luv ia de balas ó metral la que 
p e n e t r ó por la ventana del salón blan-
co en el cual se hallaban la Czarina y 
O C H E S Í mnm 
Por circular fechada en esta el 7 del ac-
tual, nos participa el sefíor don José Mar-
tell, queseha separado de la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Martell y Mugabure, y ha abierto eu la 
calle de Industria, niimero 19, una fábri-
ca de carruajes que girará bajo su solo 
nombre. 
CA.8A.S D E C A . M B I O 
Plataesoañela.. . . de 78>/ á 78% V. 
Oalclúiilla de 84 á 84% V. 
Billíítes B. Espa-
ñol de ó á 6 V. 
Oro americano ) de 
contra español, j /8 •"•""/a • 
Oro amer. contra I * 37 p 
plata esrañola. J 
Oentenes 6.68 plata. 
Ea oantidadt s.. á 6.69 plata. 
Luises á ó»^3 plata. 
En cantidades., á. 5.84 plata. 
El peso america-
no en piala ea- V á 1-37 V . 
pañola 
Habana. Enero 19 de 1905. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 o. peras Hermosa ?5.25 una. 
50[4p. vino rioja Barceló $17-50 uno. 
100 c. vino Oporto $6 una. 
75 c. melocotones B l Gallo f7.75 c. 
500 litrol cognac Rubín $18 c. 
75 c. oleomargarina Kadkale n i 1 $13 q. 
55 c. agua White Roch §12.50 c. 
20 brles. cervezr A. B. C. Sfc. Luis $18.50. 
10) c i a t o s manteca L a Ciibana $12.76 q. 
60 c. Id. de }4 id. $13.25 q. 
25 c. id. de % id. $14.25 q. 
69 jamón Cadelas $10 q. 
13 c. coñac Versiu $12.50 c. 
E L GUSSIER 
El vapor americano Giissie entró en 
puerto esta mañana, procedente de Tam 
pa y Cayo Hueso, con car^a y 36 pasa-
jeros. 
E L ALFONSO X I I I 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor espoñol A l -
fonso X I I I , conduciendo carga y 118 pa-
sajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 33 pasa-
jeros entró en puerto esta mañana prece-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Mascotte. 
E L M A N U E L CALVO 
En la tarde de ayer salió para Vera-
cruz el vapor español Manuel Calvo, con 
carga general y pasajeros. 
E L RUSSIAN PRINCE 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Nueva York. 
E L M A N Z A N I L L O 
Hoy se haríí á la mar, con rumbo á 
Tampico, el vapor cubano Manzanillo. 
PARA LOS CARNAVAL 
La época del Carnaval se aproxima y 
para el tradicional paseo carnavalesco 
hay que prepararse con tiempo. 
Como la toilelie elegante necesita por 
complemento un buen sombrero, indica-
mos íí las bellas que quieran realzar su 
hermosura, que en "La Marquesita," de 
Añoro y García, San Rafael n? 19 y 
Aguila n? 113, acaban de recibir para 
Carnaval un surtido colosal de sombreros 
preciosos y de abrigos de señoras en los 
estilos de Monte Cario, Luís X V y Di-
rectorios, á cual más lindos y primoro-
sos. 
La reapertura de "La Marquesita," 
ocurrida el primero de año, se ha hecho 
rompiendo los antiguos moldes y en-
grandeciendo dicho establecimiento. 
Allí todo es nuevo, las mercancías son 
frescas y se venden á precios sin compe-
tencias, pues saben sus dueños que en 
vender mucho estriba la ganancia del co-
merciante, telas elegantísimas, encajes, 
fintas, flores, plumas y demás accesorio??, 
llaman te atención del inte l igente públi-
co habanero y en especialidad los som-
breros recientemente recibidos de París y 
Nueva York, de distintas formas y á 
cual n á i favoreceduras. 
"La Marquesita," San Rafael n? 19 y 
Aguila n? 113. 
SG9 1-19 
E L DOCTOR 
^ulio San W/ariín y Carriera 
Vocal de la Jun ta Central de la L iga A g r a r i a , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dÍA 
de hoy, los que suscriben, Presidente, Vice-Presidentes, 
Secretario 3̂  Vocales de la Junta Central de la Lig;-. Agraria, 
ruegan á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver, desde 
la casa mortuoria, Manrique 125, hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que les será agradecido. 
Habana, Enero 19 de 1905. 
• Emi l io Terry—Dr. Gabriel Casnso—Manuel Silveira—Enrique Pascual—Doc-
tor Francisco I. de Vi ldósola—Leopoldo de Sola—Rafael Fernández do Castro 
Juan Pedro Baró—Gabriel Carol—Carlos Theye—Gabriel Camps—Mario G. Me-
nocal—Prudencio Rabell—Carlos Desvernine—Jorge de Ajuria—R. B. Hawley— 
Pedro Betancourt—Miguel Díaz—JoséCasuso—Manuel R. Angulo—Alberto Hroch 
—Francisco Durañcna—Manuel Carreiío - A n d r é s ü ó m e z Mena—Francisco Ne-
pTra—Eduardo Dolz—Emeterio Zorrilla—Manuel A. Recio—Demetrio Pérez de la 
Riva—José María Espinosa—Antonio Fernández de Castro - R . Trufñn—Oscar 
Fontñ—Eustaquio Balanzategui—José A. Blanco—Juan M. Cabada—José I. de la 
Cámara—Marqués de Esteban -Laureano Falla—Luis GalbSiu—Narciso Gelats— 
Joaquín Gumá—José María Laza—Pedro Rodríguez—Luciano Ruíz—Manuel 
Otaduy. c 166 It-19 
11 
De Idiomas, Taqui j í ra f ía , M e c a n o g r a f í a y Tele f rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eat» Acadouaí», los ooaooimieatoj de la 
Znética Mercantil y Tenedur ía de d eLibro». 
Cías es de 8 dé la mañana 6 93¿ la nook». 281 26t- 7 £1 
Ari t -
El viernes, día 20 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje, de est a, ciudad, honras iuuebres 
por el eterno descanso de la 




Que falleoió el día 20 de dicieinbre último, 
d e s p u é s de recibir los Stos . Sacramentos . 
Su viudo que suscribe, en su nombre y en el de 
todos los ía.niiliares, lo pone en conocimiento de sus 
amistades para que se sirvan asistir á dicho acto, favor 
que agradecerá. 
Habana 15 de enero de 1905. 
A n t o l i n del 
O 148 Collado Obeso* lm-15 4tr-16 
ÍA~ E d i c i ó n de laltarde.—Enero 19 de 1905. 
ÍT9 279.—Preguntas eu bloque: 
—No existe eu castellauo el verbo 
jpr veer. Algunos lo usan en lugar do 
prever y dicen preveyendo por previendo; 
y es lástima que hasta escritores de no-
tá cometan ese descuido por uo fijarse. 
Ku niugúu diccionario español hemos 
visto la palabra proveer. 
—Él oro inglés acuñado se distingue' 
del español eu que tieuo una liga de 
916% milésimas (l ibra esterliuaj) y los 
centenes españoles tienen una liga de 
900 milésimas. E l peso legal de una l i -
bra esterlina es 7'988 gramos y el de 
un centén es 8^0045 gramos. Deducido 
el peso y la liga de ambas monedas, re-
sulta que el centén vale 25 francos y la 
libra 25^22. 
— E l sobrante en la caja del Tesoro 
de Cuba en 81 de Diciembre últ imo fué 
$21.508,638*89. En esta cantidad se in-
cluye lo recaudado para el emprésti to. 
—La palabra promedio no es doble, 
sino simple. Bu el telégrafo no de-
bieran cobrar como dos, porque es uua 
sola palabra. 
—Las lámparas de acetileno nunca 
hemos oído que se llamaran gasómetros; 
algunos las llaman generadores de ace-
tileno. 
—La pregunta y respuesta sobre el 
idiema gallego la publicamos el día 7 
de Enero. 
—La fórmula algebráica presentada 
por don Julio Suarez, como deducida 
de otra nos parece exacta, porque dá el 
mismo resultado. 
— E l uniforme de capitán general que 
usa el rey Alfonso X I I I es enteramente 
igual á los de los otros capitanes gene-
rales. 
—Don Lucio D. Cuervo que pregun-
ta el modo do sacar la superficie de un 
enlosado para un horno; si no nos dá la 
figura de ese horno, nada podemos con-
testarle. 
—Está prohibido enviar tabacos á 
España por correo. 
—Para no i r á Triscornia, es indis-
pe usable uo venir como pasajero de ter-
cera. 
— E l único periódico español que tie-
ne ó tuvo corresponsal eu el teatro de 
la guerra ruso-japonesa es "La Corres-
pondencia de E s p a ñ a . " 
—La palabra Sicalíptico si no esta-
mos equivocados,significa "conjunto de 
belleza" ó cosa análoga. 
— E l personaje á que se dió el nom-
bre de Máscara de hierro, es un enigma 
de la historia. Be ha dicho que era uu 
hermano de Luis X I V . Ultimamente se 
ha supuesto que era un ministro italia-
no llamado Matioli , que cometió ciertos 
desacatos contra el rey de Francia, y 
fué encerrado por toda la vida en el 
castillo de Santa Margarita. 
—La palabra Atlánt ico viene de unos 
personajes mitológicos llamados atlan-
tes. La At lán t ida fué uua gran isla real 
6 supuesta que existió, dicen, en donde 
está ahora el Océano Atlánt ico y que 
se hundió en el mar, según caeata Pla-
fón. 
— E l Diccionario Enciclopédico His-
pano Americano no es obra de la Aca-
demia de la Lengua. El número de pa-
labras que tiene uu idioma es tan difí-
ci l de saber como el número de estrellas 
que hay en el cielo. 
—Las obras de Vi ta l Aza colecciona-
das en parte, se venden eu La Moderna 
JPoesía, Obispo 135. 
—La Aritmótioa de Oliver la venden 
en la l ibrería de Ricoy, Obispo 80. 
—Se escribe claque y no clack el som-
brero así llamado. 
—Son años bisiestos los que no aca-
ban en dos ceros y son divisibles por 4. 
Los que acaban eu dos ceros han de ser 
divisibles por 400 para ser bisiestos. 
—El compositor Chapí se llama Ru-
perto. E l número de sus obras teatrales 
es muy grande y no nos es posible de-
tallarlo. 
— E l edificio en construcción para el 
DIARIO DE LA MARINA estará termina-
do eu Julio, Dios mediante, y segúu 
contrato con el arquitecto. 
- E l bloqueo de Puerto Ar turo fué 
declarado el 8 de Mayo. 
—La inmigración japonesa no está 
prohibida en los Estados Unidos. 
—El ferrocarril transiberiano suele 
tardar 20 días eu su viaje desde San 
Petersburgo á Harbin. 
LA VIDA 
Si vamos á guiarnos por lo que dijo 
el autor de i a vida es sueño, " l a vida 
es una sombra, una ficción;" y si aca-
tamos las palabras de la Sagrada Es-
critura, " la vida es un valle de l á g r i -
mas." Poro, como dice la poesía por 
boca del protogonista de una hermosa 
zarzuela—JSl Juramento,— 
¡qué bella es la vida 
que el cielo nos diól 
sobre todo, si la embellece el amor, que 
es su mayor encanto, y la nutre el cho-
colate de LA ESTRELLA , clase extra, 
Tipo Francés, pue es el más poderoso y 
sano de los alimentos. 
Crónica 
RECUERDOS D E L _ T I E M P O V I E J O 
EL GBAN HOTEL Y RESTAURANT 
"INGLATERRA" 
¡Qué cambios tan radicales los que 
se han operado eu la Habana en los úl-
timos años! Si alguno de sus habitantes 
que desde hace medio siglo duerme su 
último sueño en lecho de piedra, del 
que no se despierta, levantase la cabe-
za, no la conocería. Desde que cayeron 
abajo las inútiles murallas que separa-
ban la ciudad vieja de la ciudad nueva, 
comenzó la verdadera transformación 
de la Habana, su prodigioso desarrollo. 
Diga usted á cualquiera que no peine 
canas, que esa hermosa y amplia calza-
da de la Reina era un camino de tron-
cos de árboles, cruzados de extremo á 
extremo de la acera; dígale que por ha-
ber dado muerte, porque no se dejaba 
robar, al juez Agüero, en la calle de 
Virtudes, esquina á Prado, de uua sola 
puñalada, un individuo que formaba 
parte de un grupo de cinco, se levantó 
el tablado fatal para cuatro—el quinto 
se libró porque no hab ía cumplido diez 
y ocho años—acusados los cincos por el 
Fiscal de la Audiencia, más tarde mi-
nistro de la Corona, señor Alonso Col-
menares, de asalto y robo, con asesina-
to, en cuadrilla y en despoblado: dígale 
que el antiguo Diorama de los históri-
cos bailes, con sus jardines por los cos-
tados de San Rafael y Consulado, es 
hoy el hotel E l Louvre; y que lo que fué 
Esco.uriza es ahora el gran hotel y res-
taurant Inglaterra, y uo querrá creerlo, 
por más que á la vista están para de-
mostrarlo. 
Y como ya no hay en la Habana una 
ciudad vieja, restringida en su creci-
miento por el cinturón de piedra que 
se llamaba muralla, y muchas de las 
casas pequeñas y de tejado son hoy so-
berbios edificios, como lo atestiguan el 
Banco Hupmnan, la Casa Blanca, el 
Banco del Canadá, la Casa Nueva, la 
Casa de Sarrá, el Banco de Arguelles, 
etc, etc., y en lo que fué extramuros se 
han levantado espléndidos edificios, 
entre los qne descuellan la colosal h i -
lera que ocupa el lugar de las viejas 
murallas y el paso de la zanja y los 
que han cerrado la prolongación del 
u ) 3 V e n t a e n l a 
O b i s p o 6 4 . I . Y O G E L 
Prado, que empezaba en la Punta y 
terminaba en el paredón del Arsenal, 
para ese muerto vivo que pudiera apa-
recer, á la manera que el Marqués de 
Vilíéna al salir de la redoma en que 
vivió encantado durante un siglo, esta 
no es la Habana, sino una de esas 
grandes capitales de Europa y los Es-
tados Unidos, en la que se pasa de uno 
en otro asombro. 
T para que la ilusión sea completa, 
ahí está, demostrándolo de modo evi-
dente, el hotel y restaurant de Ingla-
terra; que no puede haber gran pobla-
ción sin gran hotel que albergue de 
manera confortable al viajero que la 
visite. 
Es, en cierto modo, esa casa el anti-
guo café de Escauriza, origen allá en 
la época del mando del general O' Do-
nuell, de la célebre latalta del punche de 
leche, librada por los dragones que for-
maban la escolta de S. E. el goberna-
dor mil i tar y c iv i l de la colonia, más 
contra las pobres negras que con su 
mesita y su anafe, confeccionaban y 
vendían aquella exquisita bebida, que 
contra los currutacos que negaban al 
Teatro de Tacón el privilegio exclusi-
vo de los bailes, porque los salo-
nes altos de Escauriza y aún los de 
Marte y Belona les permit ían bailar 
mejor con su pantalón blanco y su frac 
azul con botones dorados. 
Y no en absoluto el mismo Escauriza 
porque la casa se ha extendido al fren-
te, merced á los famosos portales que 
dieron ocasión á la existencia de los 
muchachos de la Acera, como antes ha-
bía sido el cafó el centro de los históri-
cos tacos del Loavre; y no sólo ha creci-
do la casa por el frente, sino que se ha 
ensanchado, ocupan el edificio en que 
tuvo su famoso restaurant M . Bernard, 
inmediato al de M . Legraug, y exten-
diéndose, robaudo al viento sus domi-
nios, en un tercer piso que ocupa no 
solo las dos casas, sino el piso tercero 
de las dos inmediatas, en cuya planta 
baja se hallan seguidos el restaurant y 
café E l Cosmopolita y el depósito de ta-
bacos de la Havana Comercial Company. 
Son los propietarios del gran hotel 
de "Inglaterra", dou Felipe González 
y dou Manuel López y González, su 
sobrino é hijo político, los que han 
realizado el prodigio de ensanchar esa 
casa, á tul punto que es hoy el más 
grande y también el más suntuoso ho-
tel de la Habana, pudiendo competir 
en lujo y confort y en extensión con 
los primeros hoteles del mundo. Inau-
guráronse las obras de ensanche del 
gran hotel de Inglaterra en la no-
cge del viernes 0 del actual mes de 
Enero. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
( E l Hogar), 
EL TIEMPO Y LAS GOSEGHiS 
Del Boletín de la estación central 
meteorológica, climatólógica y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 7 de Enero tomamos lo que 
sigue: 
Lluvia.—En la semana solo ocurrie-
ron lloviznas 6 lluvias ligeras en de-
terminados lugares, habiendo algunos 
en que no cayó agua alguna, particu-
larmente eu la zona que comprende el 
extremo K del l ímite de la provincia 
de Matanzas y Santa Clara, y el NE. 
de ésta, en cuyos puntos va siendo ya 
perjudicial la seca. Han reinado br i -
sotes en general, variando luego el 
viento al 8. y l lamándose después al 
K , á cuya entrada se produjeron las 
lluvias en los puntos en que las ha ha-
bido. E l 6, con vientos al S., se ob-
servaron algunos relámpagos por di -
cho rumbo en determinados puntos de 
la expresada provincia (Santa Clara) 
y truenos en el SW. de la de Santiago 
de Cuba. E l tiempo fué nublado par-
cialmente, resultando moderado en ge-
neral el grado higrométrico. La l l iv ia 
recogida en el pluviómetro do esta Es-
tación Central, fué 11.8 mm. (0.46). 
Temperatura.—Aunque en resumen 
ha sido la propia de la estación la que 
ha reinado eu la semana, tuvo en ella 
algunas notables oscilaciones, eleván-
dose y sintiéndose, por consiguiente, 
calor cuando reinó el viento S.; y ver-
dadero frío, particularmente por las 
noches y mañanas, asi como durante 
el día en los dos últimos. La máxima 
y mínima medias registradas en esta 
Estación, fueron 2305 (74°) y 1108 
(62°) respectivamente. 
Caña.—En la semana empezaron á 
moler cinco ingenios de la provincia 
de Pinar del Rio, y los que habían em-
pezado ya en el resto de la República 
han seguido sus tareas favorecidos por 
el buen tiempo reinante para ellas, 
quedando solo dos en el término de 
Quantánamo que no muelen aún. Se 
obtiene guarapo de buena densidad, 
que en el SW. de Matanzas es de 9o, 
en cuyo punto se nota relativamente 
corto rendimiento del campo en caña, 
lo que se atribuye á lo tarde en que se 
cortó parte de él en la zafra pasada. 
La extracción en azúcar del "Conchi-
ta" es de 11.75 por 100. En el IsTE. de 
de Santa Clara se siente mucho la es-
casez de cortadores de caña, hasta el 
punto de que los centrales fíXarcisa?' 
y " V i t o r i a " tienen por ello frecuen-
tes interrupciones do la molienda. En 
la provincia de Pinar del Rio se han 
hecho algunas siembras de caña en la 
semana, y se prepara terreno para 
otras, lo que se hace también en el NE. 
de Matanzas, eu donde por la seca no 
se ha podido sembrar en el que al efec-
tieuen allí preparado. En todas par-
tes se atiende al cultivo de la caña 
nueva, que va desarrollándose satis-
factoriamente. 
Tabaco.—La cosecha resulta expléu-
dida eu la provincia de Pinar del líio, 
pues además de ser de buena calidad, 
va siendo tan productiva, que en va-
rios puntos se están construyendo nue-
vas casas de tabaco por uo ser suficien-
tes las que existen para contener toda 
la hoja que se está cortando. En Pla-
cetas está perjudicado por la seca. 
Frutos menores.— Su producción es 
buena con arrelo á la atención que en 
general se les presta en Cuba, y su es-
tado es satisfactorio, menos en el N . y 
E. de la provincia de Santa Clara, 
pues en aquella costa so dice que están 
perjudicados por la seca; y de la zona 
del últ imo punto citado, que todas las 
plantas están extenuadas por causa de 
los fuertes vientos reinantes y la falta 
de lluvias. La cosecha del maíz de 
frío se espera quo sea regular en el 
SW. de Matanzas. 
Informes diversos.—No se informa de 
que haya novedad alguna en el ganado 
de cerda ni el caballar y lanar. En el 
vacuno sigue haciendo estragos el car-
bunclo sintomático en Vuelta Abajo, 
habiendo invadido ya al del t é rmino 
de Gnanajay; y va disminuyendo no-
tablemente esa epidemia en los de Ja-
güey Grande, Cifueutes y Placetas, al 
punto de que parece haber desapareci-
do por completo en el peuú l t imo, asi 
como las enfermedades que en el mis-
mo re in íbau eu las aves. En el de 
Sancti Spiritus y en la provincia del 
Camagüey está volviendo á ocurrir 
mortandad de terneros; y en Sagua se 
han presentado casos de "enteritis" 
por abrevarse las reses en los potreros 
con aguas estancadas calientes, ocu-
rriendo también eu ese té rmino que 
desembarca mucho ganado del impor-
tado del extranjero en malas condicio-
nes y con enfermedades de que se con-
tagia en el país. En Sancti Spir i tus 
ocurren casos de hacera. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Cabezas, Enero 8 de 1905. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Respetable señor: Si tuviese usted la 
bondad de dar cabida á estas líneas en 
su bien dirigido periódico, quedar ía al-
tamente agradecido su afmo. s. s., 
Un suscriptor. 
Debido sin duda á la actividad y des-
prendimiento pecuniario de nuestro que-
rido párroco D. Agust ín Pitéiras, quien 
—dicho sea de paso—no descansa por 
C r E i o n a i 
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cumplir con su sagrado ministerio, 
hanse llevado á cabo con verdadero en-
tusiasmo las fiestas conmemorativas dei 
nacimiento de nuestro Redentor. 
En la misa nocturna llamada comun-
mente "Misa del Gallo", se hallaba el 
templo tan invadido de fieles, que tan-
to del campo como de la localidad, ha-
bían concurrido, que en su conjunto 
parecía un apretado haz de cabezas hu-
manas. / 
Era de notar (bien raro por cierto en 
estos casos) que á pe?ar del gran núme-
ro de almas que estaban allí congrega-
das, no hubiera un solo acto irrespe-
tuoso que llamara la atención, y sí una 
compostura y recogimiento dignos de 
tan sacro lugar. 
E l Santo sacrificio de la misa fué en-
comendado al Reverendo Padre C. D. 
D. Silberio, el cual vino de Matanzas 
en calidad de misionero. 
La misa fué cantada y un coro de án-
geles compuesto de Angelina, LeaUde-
lina, Margarita y Rosita López, Sofía 
Bolafios, Dolores He rn án d ez , Josefa 
Perora, Erama Romeu y Dorila Es-
candóu, dieron realce y esplendor al 
acto, cantando unos villancicos con vo-
ces bien organizadas y con un senti-
miento verdaderamente conmovedor. 
Hermoso era el golpe de vista que 
presesentaba el altar destinado á 1* 
presentación del "Nacimiento", el cuai 
se destacaba entre profusión de luces y 
adornos de refinado gusto, adquiridos 
por el Padre P i té i ras para tan solemne 
ceremonia. 
Mientras su permanencia en ésta, el 
Padre Silberio ocupó varias veces la 
Cátedra del Espí r i tu Santo, y en loa 
variados temas que desarrolló, con sin-
gular acierto, dió á conocer las propie 
dades de oratoria quo posee, ajustando 
su conceptuosa elocuencia con palabra 
persuasiva á los conocimientos del au-
ditorio y sembrando en todos los cora-
zones la benéfica semilla de la santa 
doctrina de Jesucristo. 
Por iniciativa de la virtuosa señorita 
Evangelina Bolaño y García, varias res-
petables señoras y señoritas de esta lo-
calidad, acordaron regalarle á la V i r -
gen del Rosario uu elegantísimo manto 
blanco, siendo confeccionado con ex-
quisito gusto por varias jóvenes y bor-
dado con hilo de oro por las primoro-
sas manos de la simpática señorita Ma-
ría Echevarr ía , de esa capital. 
No concluiré la presente, sin enviar 
mi caluroso aplauso á las señoras y se-
ñori tas que tuvieron tan feliz idea, y 
á todo aquel que ayudó cou su parte 
alícuota para tan celebrada fiesta. 
Antes de hacer punto final, también 
consignaré m i especial felicitación á 
nuestro querido párroco dou Agus t ín 
Pitéiras, á quien no le arredran los sa-
crificios, por grandes qne estos sean, 
con tal de llenar las exigencias que su 
deber sagrado le impone. 
Nada más, señor Director, que darle 
las gracias anticipadas, á la vez que se 
ofrece de usted afmo. s. s., 
UN SUSCRIPTOR. 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
^ . T a l e s g G i a . HABANA 
C28 I B 
DE PEDRO PETANCOURT 
En el tren de la mañana con objeto 
de girar una visita de inspección al 
Juzgado Municipal, ha llegado el ilus-
trado y correcto Juez de Instrucción de 
Colón Dr. Guiral . 
Terminada ésta, ha felicitado al com-
petente Juez de esta vi l la , Sr. Fran-
cisco Rodríguez, por el orden y buena 
disposición en que se encuentra la ofi-
cina. 
Le saludé en nombre del DIARIO y 
agradecido rae rogó devolviese el salu-
do al señor Director. 
En entrevista celebrada, me mani-
festó lo satisfecho que sale de esta v i -
sita, no existiendo en todo su distrito 
Judicial, una oficina que se encuentre 
tan bien dispuesta en todos sus ramos, 
como la de esta v i l l a . 
Por ello me complazco en felicitar 
cordialmeute á mi apreciable amigo el 
Sr. Rodríguez, y al Departamento de 
Justicia, por coutar con empleados co-
mo el actual Juez Munic ipa l de esta 
vi l la . 
Dr, Ramón, de la Fuer ta. 
Enero 16 de 1905. 
CUICA SIFILIOGRAFICA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Ssta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abri l p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
n nevo aviso C 123 26.12En 
La amígiia GASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Yd. que si para el ¡srox 
quiere suscribirse K periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., etc., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues ciiíilquiera suscripción le será servida con toda 
íegularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 142. APARTADO 709. 
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KOVKLA ESCRITA, EN FRA.NCÉS 
P O R F O N S O N D U T F K R A I L 
(E&ta novela BC halla de venta en VA Mo-
derna JPoesía, Obispo, 185 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Amigo míos—dijo Fnlmeu sen-
tándose á la mesa —os he reunido para 
qne me úeU vuestra opinión sobre un 
suceso quo podía verificarse el día me-
nos pensado. 
—¿Acaso piensas en casarte?—le pre-
guntó Malvina, joven de ojos rasgados 
y ne^ra cabellero. 
—Lo has acertado—dijo fríamente 
Fulmen. 
Después agregó: 
—¿Sabéis, amigos míos, que me voy 
haciendo vieja? 
—¿Qué edad tienes?—le preguntó 
Mauricio, Stephan periodista de poca 
monta. 
—Un poquito indiscreta es la pre-
gunta, pero como se trata de un nego-
cio, responderé con franqueza—y afia-
dió:—La mujer tiene tres edades, la 
que dice, la que tiene y la que repre-
eenta. 
—Ocurrente estáis—f'ijo uno de los 
convidados. 
Fulmen continuó: 
—Yo digo que tengo veint i t rés años, 
trato de representar veinte y en reali-
dad tengo veintisiete. 
—Eso es grave, amiga mía—dijo el 
banquero holandés—tu edad es propia 
para que trates de hacerte amar por uu 
viejo millonario. 
—Gracias por el consejo—replicó 
Fulmen. 
—¿Con quién te casas? 
—Con lord G.... 
—Buen partido—dijo el banquero— 
tu prometido tiene mi l libras esterlinas 
de renta. Apruebo tu idea. 
— Y yo también—dijo la corista mor-
diéndose los labios de envidia, y aña-
dió:—Solo uua cosa me parece extraña. 
—Veamos cual es—dijo Fulmen. 
— Me extraña, no el que tú te cases 
con él, sino que él quiera casarse con-
tigo. 
—Pues la cosa es bien sencilla—con-
testó Fulmen.—Cuaudo. conocí á lord 
G.... tenía el propósito de marcharse á 
la India y pegarse allí un tiro, padecía 
de esplín y yo logré curarle, y durante 
tres años vive distraído, causándole 
placer el oír decir que yo, su ídolo, no 
he logrado arruinarle, y como al pare-
cer se va aburriendo del ídolo, cree 
que convertido éste eu mujer propia, 
le distraerá más. 
—Querida—dijo Mauricio—voy á 
darte un consejo, y aunque de antema-
no sé que no lo seguirás, quiero, uo 
obstante, f i - ^ r ^ i ^ 
—Os escucho con atención—dijo Ful-
men. 
Mauricio continuó: 
—Sin que por esto te ofendas, amiga 
Fulmen, creo que harías muy bien en 
no dejar escapar la ocasión que se te 
presenta; las mujeres de tu clase se co-
tizan á buenos precios mientras son jó-
venes, pero en pasando de los veinti-
cinco abriles sufren una grau deprecia-
ción. Bajo este aspecto la cuestión, te 
conviene casarte; pero las mujeres que 
como tú estáis acostumbradas á que os 
haga la corte una mult i tud de adorado-
res, cometéis una solemne majadería 
capitalizando vuestro amor, en razón á 
que si toleráis á un amante seis meses, 
os hastiáis de un marido á los ocho 
días. 
—Estoy observando, amigo Mauri-
cio—dijo Fulmen—que haríais un buen 
padre predicador; vuestros oyentes, ya 
que no otra cosa, sacarían de vuestros 
sermones una jaqueca terrible. 
—Mejor quisiera verte amar—conti-
nuó Mauricio—á un pintor de catres ó 
que debutaras en el Odeon, que casar-
te con uu inglés, aunque este se llame 
lord G ... 
—Discrepo de vuestra opinión—dijo 
Nin i Pompadour, joven graciosa y es-
piritual.—Si Fulmen tiene deudas, na: 
da mejor puedo hacer que hallar un 
marido inglés que las pague. 
—Conste, señores—replico Fulmen 
jovialmente—que si me caso con lord 
G....no es porque tenga necesidad do 
que pague mis deudas; tengo treinta 
m i l francos de renta y no necesito auxi-
lio de nadie. 
—Feliz mortal—exclamó cómicamen-
Mauricio—si yo fuese mujer y poseyese 
esa renta, lejos de casarme, me consa-
graría á brindar mi amor á todos los 
jóvenes elegantes que lo mereciesen. 
— Y sobre todo á los malos periodis-
tas—dijo Fulmen alegremente. 
—No te burles, amiga mía—replicó 
el aludido,—dentro de ua año, si te ca-
sas, comprenderás que, aun siendo un 
periodista de agua chirle el que te lo di-
ce, hiciste muy mal en no seguir mis 
consejos. 
—Os prometo eximio vocinglero—re-
puso Fulmen—que eu cuanto tenga 
tiempo para ello, reflexionaré detenida-
mente sobre cuanto me habéis dicho. 
—¿Quieres hacer uua apuesta?—dijo 
Mauricio. 
—Hablad. ^ 
—¿A que si yo te hiciese cierta con-
fidencia renunciabas á casarte con 
lord Q..1 
—Quedáis autorizado para ello, se-
ñor trápala. 
Mauricio se levantó de su asiento é 
hizo sefía á Fulmeu para que se aparta-
se de la concurrencia. 
Fulmen abandonó su puesto y dijo á 
los allí reunidos: 
—Señores, os pido m i l excusas, pero 
la curiosidad me obliga á oir la confi-
dencia que el amigo Mauricio ha de ha-
cerme. 
Fulmen condujo á su tocador al pe-
riodista. Una vez solos dijo á Mauricio: 
—Venga esa confidencia, amigo mío. 
Mauricio se sonrió y di jo: 
—Querida Fulmen, siento que me 
hayas tomado en serio; de todos modos, 
he de decirte que tú no te casarás con 
lord G... por la sencilla razón de que no 
le amas; t ú quieres á otro hombre y á 
éste le conozco yo. 
- ¿ T ú ? 
—Sí; es joven, guapo é inteligente. 
Fulmen soltó una estrepitosa carca-
jada y respondió: 
—Estás completamente equivocado, 
amigo mío; yo no amo á nadie, pero en 
obsequio á las buenas cualidades que 
adornan á ese joven, estoy dispuesta, ya 
qué no á amarle, á hacerme amar por 
él; por tanto, puedes indicarme quién 
es ese hombre. 
—Es un amigo mío: está eu tu casa. 
—¡En mi casa!—Exclamó Fulmen! 
—Sí—replicó Mauricio—se halla en 
este momento entre los invitados. 
—¡Es ex t raño!—murmuró Fulmen— 
en mi mesa no he observado á n ingún 
joven que al parecer reúna las condi-
ciones que habéis indicado. 
- Pronto saldrás de duda, Fulmen; 
cuaudo volvamos al comedor, te indi -
caré quién es, val iéndome de una sefía. 
Te prevengo, amiga mía, que la exis-
tencia de ese joven es un misterio; mis-
terio que yo tengo interés en penetrar, 
y esto nadie mejor que tú puede desci-
frarlo; por tanto, solo á condición de 
que me pongas eu autos, una vez quo 
lo sepas, del misterio que envuelve su 
vida, te indicaré quién es; así, pues, ea 
una especie de pacto oculto lo que t« 
propongo. 
—Acepto—digo Fulmen. 
— Entonces—dijo Mauricio— volva-
mos al comedor y al que veas que yo le 
pregunto si prefiere el vino de Jerez al 
de Madera, aquel es nuestro hombre. 
Fulmen y Mauricio se dirigieron al 
comedor cogidos del brazo. 
Los convidados reían y bebían. La 
reapar ic ión de la dueña de la casa fué 
acogida con una salva de aplausos. 
—Fulmen —dijo el banquero holan-
dés—no hagas caso de periodistas que 
tengan pretensiones de poetas; de lo 
contrario, acabarás mal. Cásate con t u 
inglés que tiene una bonita renta. 
La aludida guardó silencio, y trans-
curridos unos instantes dijo: 
—No he visto conversación más abu-
rr ida que cuando se t r a t a i© casamien-
tos; bebamos, pues noesoaaaéeque noi 
muramos de fastidio. 
—Viendo estoy—r#pisaí!*M»lTÍBa qu« 
la cena va á terminar embon a c h á a á * » , 
BM todos. 
D I A R I O P E I^A MARINA—Edición deja —Enero 19 de 1905, 
Acabo de ver una carta en que don 
Julio de Arellano habla de su Inforfcu-
oada esposa. 
Dice de ella lo que podr ía servir de 
tpílogo de una existencia, definiéndola 
y glorificándola: 
— "Mur ió pensando en Cuba y re-
comendado á los pobres de la Ha-
bana." 
E l director del DIARIO DE LA MARI-
KA recibió esa carta y yo be querido 
apresurarme á recojer esas palabras 
que hacen el elogio final de la ilustre 
dama cuya muerte^ ocurrida en Par ís , 
fué motivo de duelo general para esta 
Bociedad. 
También ha escrito el señor Arella-
no, contestando á telegramas que se le 
dir igían, á muchas de sus amistades de 
la Habana. 
En la carta que dirige á su sobrina, 
la Condesa de Santa María de Loreto, 
le incluye un recorte de Le Fígaro, de 
Par í s , correspondiente al 23 de D i -
ciembre últ imo, que reseña los funera-
les de la Excma. Sra. D^ Margarita 
Eoxá de Arellano. 
Véase lo que dice Le l i g a r o-, 
1 'Ayer se han celebrado en San Boque 
las honras de la Marquesa de Casa-
Calvo. E l duelo, representado por el 
Befior don Julio de Arellano, Marqués 
de Casa-Calvo, Ministro Plenipotencia-
rio de España en Buenos Aires, esposo 
fie la difunta. 
En la asistencia, muy numerosa, figu-
raban: S. A . B. la Infanta Eulalia, el 
Embajador de España y el Marqués 
del Muui, Carlos Pellegriui, S. de Ol i -
ve! ra-Cazar, en nombre del Ministro 
fie la Bepúbl ica Argentina, Mollard, 
director del Protocolo, Marqués de la 
Mina, Conde Sedaño, J, de Auchorena, 
Quiñones de León, de Blest-Gana, A . 
Onschakoue, G. y M. T. Albear, de 
Uribarren, S. Taubes, Barón de A r -
nouville, Eugenio Garzón, Alex, Crego, 
el Ministro de Costa Bica, F. G. de 
Aguesa, Luis de Pedroso, el Ministro 
de Cuba, de Brusola, Albert, Gonzá-
lez-Moreno, E. P iñe i ro , Duque de 
Aliaga, Duque de Montellano, Marqués 
de Casa-Biera, A . de la Torre, Bamos 
de Florez, Calvo-Capdevila, Conde de 
Guaquí, Marqués de V i l l a Fuerte, 
Ocampo, Vernes, regente del Banco de 
Francia, B. González, Moreno, Conde 
de Agrela, Luis Becoy, Herrera, 
Schlumberges, el Ministro de Bolivia, 
etc., etc. 
El entierro tuvo lugar en el Pad re-
Lachaise." 
Confirmando las frases del señor Are-
llano, en la carta á nuestro Director, 
sábese, y ya un colega de esta capital 
lo hizo públ ico, que la Marquesa de 
Casa-Calvo ha dejado en su testamento 
una cuantiosa suma para los pobres de 
la Habana. 
Bajo los mejores y más risueños aus-
picios se presenta la temporada de la 
Vi ta l iani . 
El abono, abierto en la administra-
ción de nuestro gran teatro Nacional, 
aumenta á medida que se acerca la fe-
cha señalada para la reparición de la 
notable artista. 
Están abonados todos los grillés, mu-
chos palcos y no pocas lunetas. 
La Compañía de la Vi ta l iani salió 
el lunes de Veracruz y ha llegado á la. 
Habana esta mañana en el Alfonso X I I I 
dirigiéndose á Triscornia, para guar-
dar cuarentena. 
Dura rá ésta cinco días. 
Así que lo más probable es que se 
inaugure la temporada el martes ó miér-
coles de la entrante semana. 
Obra del debut: La segunda esposa. 
El sábado, en la Academia-Mussanet, 
se celebrará el segundo concierto de la 
temporada. 
Concierto que ha de resultar br i -
llante. 
Háblase de que tomarán parte dos 
Señoritas muy distinguidas de esta so-
ciedad, discípulas ambas del señor Mas-
Bauet, el meri t ís imo profesor, tan mo-
desto y tan competente. 
Para esta fiesta artística se ha hecho 
una invitación escojidísima. 
*** 
Notas de duelo: 
Hay dos en la crónica habanera. 
Ayer, Mañano Carrillo, tan conocido 
en toda nuestra sociedad. 
Y boy, el infortunado Dr. Julio San 
Martin, profesor de la Escuela de Me-
dicina, que baja á la tumba dejando en 
su hogar un duelo eterno. 
Muere joven el notable facultativo. 
Y muere respetado y querido en una 
pociedad que asiste con tristeza á todas 
las desgracias que acompañan tan irre-
parable pé rd ida . 
¡Qué muerte tan sensible la del doc-
tor San M a r t i n ! 
Esta noche. 
Una boda en la iglesia del Cerro. 
La boda de la señorita Ani ta Sousay 
el joven Carlos Boca. 
Hora: las nuevo. 
Y en la glorieta del Malecón retreta 
por la Banda Municipal. 
De moda. 
ENEIQUB FONTANILLS. 
"PARA QUE SE SEPA 
L a Amer ican Rice Co. h a cum-
plido f ó r m a l m e n t e sus contra-
tos, mandando á cinco Puertos 
de esta Is la 33.252 sacos de 
arroz, cantidad igual á l a com-
prometida para el pr imer em-
barque por el Sr . Green , Vice 
Presidente de l a C o m p a ñ í a . 
W . B . F a i r . 
Representante General de la Isla, 
( O B K A P I A 3 5 . ) 
C-91 2t-18 
B L A N C A M A T R A S 
Si no se hubiera marchado tan pron-
to la Labal, cuyo arte pavíneo nos te-
nía rendidos de admiración, no hubié-
ramos podido humillarnos ante las ex-
quisiteces artísticas de la Sobejano; y 
si no se hubiera ido la Sobejano con 
viento fresco, aún no conoceríamos á 
la Matrás. Aqu í adoramos el arte por 
el arte; pero preferimos el arte estético 
al intelectual; muóvennos á entusiasmo 
las curvas gitanescas y atrevidas de la 
Sobejano y la espalda maciza y amplia 
de la Labal, y somos capaces de exi-
girle á la Béjane, entre bocadillos de 
arte, entremeses de peces azules, ame-
nazándola con el bostezo, cuando no 
con el caramillo crítico, si no prodiga 
el azur... 
Sin embargo de trabajar á un tiem-
po sobre las tablas de Albisu la Matrás 
y la Sobejano, ésta se había impuesto, 
Dios sabe cómo y por qué! de tal modo, 
que llegaba á las cumbres del d i t i r a m -
bo mientras la otra no podía pasar de 
la falda de la gacetilla, á pesar de pre-
sentarnos la Matrás Un género dramá-
tico popularísirao—el género flamenco 
sin mixtificaciones—y á pesar de que 
la Sobejano solo nos presentaba las 
consabidas cuatro curvas formando 
círculos concéntricos. 
— " iFor qué?"—me interrogaba la 
Matrás con su mirada blanca, firme y 
resuelta. —Porque—le contestaba y o 
yéndome por la tangente de aquellos 
círculos—porque son misterios del or-
ganismo que j amás la ciencia esplica... 
Y disculpándonos con una inculpación, 
añadía:—Somos ar t ís t icamente lunáti-
cos; hemos llegado á poner de moda 
las noches en que la Labal se presen-
taba en Albisu cantando el ratoncito 
chiqiíirritico de Enseñanza libre, y estu-
vimos á punto de pedir que tales no-
ches se declararan oficialmente de r i -
gurosa etiqueta para el elemento ci-
v i l , y para el elemento mil i tar , de 
gala con uniformo. 
La Matrás es casi la iinica represen-
tante de un arte espontáneo, natu-
ral, popular; de un arte que no se es-
tudia en los institutos de declamación, 
y de un canto que no se enseña en los 
conservatorios de música: el arte fla-
menco. La génesis de estas artistas es 
la misma en todas: gente del pueblo 
con apego á sus costumbres: se entu-
siasman, de niñas, ante el tango, el po-
lo, la malagueña ó la petenera, única 
música que llega á sus oidos; y cuando 
las pasiones de la mocedad rebullen en 
el alma cantan sus pesares en la pete-
nera, sus entusiasmos en las malague-
ñas, y sus malicias en las seguidillas y 
en el tango. Estos cautos—cante jon-
do—van acompañados porjipios, oleyás 
y ayes ajenos por completo al pentá-
grama. Cada artista los intercala don-
de quiere su gusto, los prolonga, los 
acorta ó los suprime; los llora ó los ríe, 
según su estado de ánimo, y termina la 
canción con una lágrima ó con una car 
cajada, según quiera impresionarse ella 
ó impresionar el auditorio. 
E l debut de la cantaora suele ser en 
el patio de su casa; después, si sube, 
canta en las ventas, en los cármenes; 
si sube más, sube al tablado del cafó 
cantante, y en el tablado termina su 
carrera. Pero como, en todo, entre 
ellas hay clases. 
Las elegidas no suelen pasar por los 
tablados n i por los cármenes n i por las 
ventas: van derechitas al teatro, al gé 
ñero chico, al género flamenco. Solo 
dos elegidas he conocido: Concha Mar 
tínez y Blanca Matrás. 
Concha Martínez, es la tiple que más 
público ha llevado al teatro de Albisu 
y la que más aplausos arrancó á este p ú 
blico. Más que gustar, entusiasmaba; 
y más que producir admiración elec-
trizaba á los espectadores que manifes-
taban su entusiasmo con aclamaciones 
delirantes. Caramelo y Chateau Mar-
gaux, son sus obras de batalla, y Cha 
teav, Margaux y Caramelo son las dos 
obras de combate de la Matrás. La Ma-
trás, sucesora de la Martínez, ha sufrido 
la comparación y ha triunfado de tal 
manera que nos hace olvidar á Concha 
Alguien, reconociendo la gracia de 
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C 153 17 E n Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Concha Martínez, comparó su gracia á 
la gracia pesada de un picador de to-
ros; de la Matrás no se pudiera decir 
otro tanto: la gracia, la sal de la M a -
trás es más fina, más artística, más 
teatral. Su gracia no está en la lubrici-
dad de los movimientos gitanos, sino 
en el donaire del contoneo andaluz. 
Vence en buena l i d , sin desplantes, sin 
descoco, sin extorsiones, sin excitar los 
sentidos, sin corromper el gusto ni ex-
traviar la moral. Es artista por los 
cuatro puntos cardinales: por arriba, 
por abajo, por delante y por detrás. 
Su mirada, firme, resuelta, é interroga-
tiva, no es negra como la de la gitana 
de Albaicín, pero es honda como la de 
la andaluza de Málaga, que aprendió 
á mirar y á ver en el célebre barrio de 
los gitanos; acciona con moderación y 
posee la discreta facilidad de presentar 
con modestia las jactancias, las fanfa-
rronerías, las altiveces flamencas del 
personaje que encarna; atrae al público, 
le seduce, le encanta con su arte, pero 
no le embriaga, no le embrutece, no le 
insensibiliza con los ademanes de la 
baja gol fem i a—porquemia—ni con los 
movimientos pecaminosos d e l baile 
quintaesenciado por el intento de pro-
vocación lasciva. 
La Matrás ha obtenido más éxi to en 
el público que en la prensa per iódica , 
aquí, en la Habana. Mientras el pú-
blico le hizo la justicia que ella mere-
ce, nosotros la hemos ofrecido una in-
dulgencia que ella no pide, n i necesi-
ta, y que se parece á una injusticia 
colectiva, á una especie de lyncha-
miento intelectual del que la notable 
tiple ha salido incólume, gracias á las 
grandes facultades que pone al servicio 
del arte. 
La Matrás se nos va, porque n i las 
tiples n i los actores deben petrificarse 
en las empresas n i en los pueblos; pe-
ro conste que la Matrás se nos lleva un 
arte que en mucho tiempo no llegará á 
enseñorearse en Albisu n i en n ingún 
otro teatro de la Habana. 
E l sábado, pasado mañana, celebra 
la Matrás su beneficio en Tacón. Dí-
game Vd.,—me preguntó—¿triunfaré 
en mi función de gracia? 
Tr iunfará V d . ¿Cogmo no triunfar de 
nosotros que nos hemos humillado an-
te el arte pavíneo de Ja Labal, y que he-
mos sentido vértigos!ante las consabi-
das cuatro curvas, factores principales 
del arte de la Sobejano1?... 
Siguió mirándome con su mirada 
blanca, honda, interrogativa!... 
ATANASTO RIVEEO. 
ST JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 19 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
loj de nikel, una cadena, un anillo y otros 
objetos. 
La policía ocupó un cincel, y en el pa-
tio de la casa la cajita en que se guardaba 
el dinero en oro. 
Se ignora quienes sean los autores del 
robo. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A l estar doña Ramona Rodríguez, ve-
cina de Obrapía 88, arreglando una ca-
ma, se prendió fuego íl la colgadura de la 
misma con la llama de una vela que te-
nía en la mano. 
Dice la señora Rodríguez, que ella sola 
y sin auxilio de los bomberos apagó las 
llamas. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A 
Dos vigilantes de policía detuvieron á 
los blancos Manuel Villarreal Acosta y 
José Díaz González, á los que encontra-
ron en reyerta en el café calzada de Belas-
coain esquina á San Rafael, y estar lesio-
nado el último de ellos. 
Dice Villarreal, que al ser acometido 
con un cuchillo por su contrincante, se 
defendió con un bastón, causándole las 
lesiones que presenta. 
La policía ocupó en la vía pública un 
bastón partido en dos, y un cuchillo. 
Díaz ingresó en el hospital, y Vi l la-
rreal fué puesto en libertad bajo ñanza. 
P O R H U R T O 
Él policía 249 presentó en la segunda 
Estación, á la blanca María Socorro Tei-
jido, meretriz domiciliada en la calle de 
las Damas número 78, á la que detuvo 
por acusarla don Juan Alonso, tripulante 
del vapor "Manuel Calvo" de haberle 
hurtado cierta cantidad de dinero que te-
nía en uno délos bolsillos del chaleco. 
También fué detenida otra meretriz 
nombrada Guadalupe Rivero, con resi-
dencia en San Isidro 17, porque en unión 
de otra mujer, le hurtó dos pesos & don 
Gregorio Martínez, vecino de Monserrate 
esquina á Muralla. 
De ambos hechos conoce el Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En la casa número 140 de la calle de las 
Virtudes, fueron sorprendidos por el sar-
gento de policía señor Calvo y dos vigi-
lantes, varios individuos que estaban ju-. 
gando al prohibido, logrando solo dete-
ner á cuatro de ellos, ocupándoles sesenta 
y dos pesos plata española, cuatro pesos 
moneda americana, barajas, fichas y una 
frasada que servía de tapete en la mesa en 
que Jugaban. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
UNA P R O F U G A 
A l asilo de Aldecoa fué remitida ayer 
la mestiza Enriqueta Alfonso Pérez, la 
cual se había fugado de dicho estableci-
miento, donde se encontraba retenida á 
petición de sus familiares. 
C U I D A D O CON L O S L A D R O N E S 
Antonio Fernández López, dueño y ve-
cino del puesto de frutas establecido en la 
calle de San Nicolás, se presentó ayer en 
la sexta Estación de policía, manifestan-
do que ha recibido una carta, donde le di-
cen que tenga mucho cuidado, pues in-
tentan robar en su establecimiento. 
El señor Fernández Ignora quién sea el 
autor de dicha carta. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la calle de Martí número 1, en Re-
gla, donde existe un taller de maderas, 
propiedad de Benito Batet, ocurrió un 
principio de incendio en la parte del te-
cho, en que está colocada la chimenea, 
siendo apagadas las llamas por los em-
pleados del taller, sin que hubiera necesi-
dad del auxilio de los bomberos. 
E l taller está asegurado en la Compa 
flía "North Brist Mercantil" en la suma 
de veinte mi l pesos. 
F R A C T U R A G R A V E 
El doctor Duplesis, prestó los auxilios 
de la ciencia médica, al menor René Pé 
rez Carrillo, de 10 años de edad y vecino 
de Salud número 40, que tuvo la desgra 
cía, al estar jugando con un aro, de caer 
se, sufriendo la fractura de los huesos del 
antebrazo izquierdo. E l estado de dicho 
menor fué calificado de pronóstico grave. 
muta de la tibia y peroné del lado dere 
cho en su tercio medio, presentando tam-
bién una estensa herida á colgajo^ por 
donde salian al exterior, fracmentos de 
les huesos fracturados. 
Conducido á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, se hizo necesario amputarle 
la pierna derecha. 
Además presentaba una escoriación en 
la cadera izquierda. 
El médico de guardia doctor Enrique 
Portuondo certificó de grave el estado 
del paciente. 
En la Casa de Socorro se personó el ca-
pitán de la policía del puerto Sr. Cueto y 
el sargento de guardia don Miguel Roque, 
levantándose el acta correspondiente con 
la que se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción del distrito Este. 
Gómez fué conducido al Hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos con que 
a t ende rá su curación. 
El vapor Trold, donde ocurrió el acci-
dente, se encuentra atracado en los mue-
lles de la "HavanaCoal & Co." en Casa 
Blanca. 
E N E L V E D A D O 
En la fonda de don Manuel Castañera 
y Pedreira, establecida en la calle 7? nú-
mero 9, se cometió un robo durante la 
noche del martes á la madrugada del 
miércoles, á cuyo efecto violentaron una 
de las puertas del establecimiento, y se 
llevaron de una carpeta 150 pesos plata, 
que estaban guardados en dos cajitas de 
tabacos, y de otra cajita nueve centenes 
y dos luises. Además se llevaron un re-
P o l i c í a del Puerto 
G R A V E 
E l jornalero Gabriel Gómez Benavides 
vecino de la calle de Marina 13 en Casa 
Blanca, que se encontraba trabajando en 
la bodega del noruego Trold en la descar-
ga de carbón, tuvo la desgracia de que le 
cayera desde cubierta un cubo de hierro, 
que le causó la fractura completa connú-
ALEISU EN EL ISTAOIONAJL.—Empie-
za la función de esta noche en el Na-
cional con Abanicos y Panderetas diver-
tida zarzuela en que toman parte Car-
lota Millanes y Blanca Matrás. 
A segunda hora va E l pobre Valbue-
na, la obra de la temporada, y como 
fin de fiesta Caramelo, donde la sa-
lerosa Blanca Matrás obtiene uno de 
sus mayores y más legítimos triunfos. 
Superior programa! 
Mañana, función de moda y estreno 
de E l ciego de Buenavista, zarzuela que 
ha obtenido brillante éxi to en los tea-
tros de España. 
Y para la función del sábado, bene-
ficio de Blanca Matrás, ya se han ven-
dido casi todos los palcos y lunetas. 
Hay un embullo extraordinario. 
De gala estará el sábado la sala del 
Nacional. 
HoiiACTANA.— 
. Mira de quién y con quién 
Hablas, que el preguntador 
Inquiere como hablador, 
Y hace habladores también. 
Mis avisos te previenen 
Que poco en fiarte aciertas 
De orejas que, siempre abiertas, 
Reciben, mas no retienen. 
La palabra que á formar 
Fueres, corrígela atento, 
Que no has de hallar instrumentó 
Con que se pueda borrar. 
A . de Salís. 
CENTRO ESPAÑOL.—Está de fiesta 
hoy el Centro Español. 
Celebra en sus amplios y bonitos 
salones un gran baile de máscaras para 
el cual reina gran animación. 
Tocará la primera orquesta del po-
pular Felipe Valdés. 
El baile, que es de pensión, empeza-
rá á las nueve en punto. 
Y á propósi to: 
Nuestro amigo el señor Compafíel, 
insustituible presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Español, 
nos dice que en la úl t ima junta celebra-
da por la Sección se acordó que todas 
las máscaras que asistan á los bailes 
que ofrezca el Centro tendrán que qui-
tarse la careta ante la comisión de re-
conocimiento. 
Esta medida se observará sin distin-
ción de persona. 
L l E D A D D E L T R I U N F O . — T J n profe-
sor americano acaba de publicar una 
curiosa estadística de la edad en que, 
por término medio, han conseguido ha-
cerse famosos los hombres y las mujeres 
que'gozan do nombre universal. 
De los casos estudiados por el a ludí 
do profesor, alcanzaron la celebridad: 
43 actores, á los treinta años; 528 es-
critores, á los treinta y ocho; 111 m ú 
sicos, á los cuarenta y siete; 1.000 
profesores, á los cincuenta; 26 invento-
res y 857 jurisconsultos, á loa cincuenta 
y cinco; 417 naturalistas, á los cincuen-
ta y ocho; 260 artistas, á los cuarenta, 
y 509 periodistas, á los cincuenta. 
Los datos referentes á las muje-
res son los que á continuación inser-
tamos: 
Alcanzaron renombre: 40 actrices, á 
los veinticinco años; 11 profesores, é, 
los cuarenta; 217 músicas, á la misma 
edad; siete doctoras, á los cuarenta y 
dos; siete naturalistas, á los cincuenta 
y uno; veintiún artistas y 272 literatas 
á los cuarenta y cuatro periodistas, á 
los sesenta. 
Por regla general, como de las an-
teriores cifraá se desprende, las m u -
jeres llegan á la meta en menos tiempo 
que los indi viduos de sexo fuerte. 
NUKVO ÓLUB c i c u a T A . —Con el sim-
pático nombre de Fígaro se ha inscrip-
to un nuevo club ciclista para tornad 
parte en las carreras. 
El jefe del club Fígaro es nuestro es-
timado amigo D. Rafael Santa Coloma, 
corresponsal-fotógrafo de Blanco y Ne-
gro, do Madrid, y de El Fígaro, de la 
Habana. 
M i l enhorabuenas. 
E L CARNAVAL DK VIÍNIÍOIA. -Gran-
des preparativos está haciendo la em-
presa del teatro A.lhambra para el es-
treno de la zarzuela del popular V i -
lloch con oiilsica del maestro Manuel 
Mauri titulada El Carnaval de Venccia. 
Rara esta obra se está confeccionaa-
do un gran vestuario y atrezzo pues la 
empresa no omitirá sacrificio' para 
presentarla con todo el lujo que su ar-
gumento requiere. 
Ya están listas las decoraciones que 
lucirá El Carnaval de Venencia. 
Sou dos que serán fiel panorama del 
puente de Rialto de Venecia y el 
Gran Canal, efecto de luna. Ambas son 
debidas al envidiable pincel de Arias, 
el "rey de nuestros escenógrafos", por 
lo que huelgan todo elogio. 
El estreno será pronto. 
Respecto á la función de- esta no-
che sólo diremos que el programa 
está combinado con las tres obras de 
la temporada, ó sea, La guabinita. Lo» 
guarapetas y Don Ramón el bodeguero, 
que irán, respectivamente, á las ocho, 
á las nueve y á las diez. 
Lv ABUELA:—Dice un refrán que 
la que no tiene abuela se alaba ella. 
Así sucede con muchas máquinas de 
coser que no siendo alabadas por el 
público son alabadas por los que las 
venden. 
La máquina de coser Standard que 
los señores Alvarez, Cernuda y Com-
pañía venden en Obispo 123 por un 
peso semanal y sin fiador, no necesitan 
alabanzas propias. El público que las 
compra las alaba, y por eso se dice de 
ellas: 
Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alaballo! 
Ni POR ESAS! 
Ties algún dinero? 
—Magras! 
—Ties algún crédito? 
—Leznas! 
—Ties familia acaso? 
—JSTones! 
—Ties bienes raíces? 
—Berzas! 
— Y ties algo más? 
—Tin grano 
en (salva la parte sea), 
migajas de salpullido 
desde los piés á la testa, 
fiebre, casero, tercianas, 
asma, ahogo, gripe y reumal 
—Pa mí que estás a p a ñ a d 
—Pa mí que lo estoy! 
—Aspera; 
fúmate un cigaro ruso—d 
japonés de La Eminencia, 
y si no te curas... 
—Curas? 
N i frailes me sanan! 
—EyaU 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche eu el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Invencible, Sonsa. 
Obertura Le Cid, 1* audición, Mas-
senet. 
Mazurca número 1, Saint-Saens. 
Fantas ía Cosatschoque, 1* audición, 
Dargomiphy. 
Vals Lento, Chopin. 
Danzas húngaras, Brahms. 
Two Step Alagazan, Hollzman. 
Danzón Postal, Moreno. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Con que ya estoy completamente 
restablecido, doctor? 
—Sí, señor, completamente. 
—Pues bien, cuando le dó usted la 
noticia á mi sobrino, hágalo con todo 
género de precauciones. 
Espectáculos 
Novedades á granel 
Gangas 
Frane las francesas l ana pura, color entero y estampadas, v a r a de ancho á 30 cts. 
Paño damas, todo lana, color entero, doble ancho á 40 centavos. 
Magní f i cos satenes franceses, estampados alta novedad para vestido á 30 centavos 
Boas pluma finas, un metro de largo, todos colores á 75 centavos. 
Frazadas lana p u r a faancesas cameras, colores muy bonitos á 3 pesos. 
Espléndido surtido en lanas color entero brochadas doble ancho á 50 centavos. 
Rasos, surahs y brochados color entero, pura seda todos colores á 30 centavos. 
Lanas francesas con dibujo seda, alta novedad, exquisito gusto á peso. 
Crea para camisones finísima hilo puro, yarda de ancho marca S IRENA n? 100. 
á 5 pesos plata pieza de 30 varas . 
Elegantes capas largas y MOIÍTE-CARLOS, lo más nuevo á 3 pesos. 
V a r i a d í s i m o surtido de P A L E T O T S y capas con forro de seda y ricos bordados. 
^ 0 en 'LA SIRENA, REINA NUM. 27." 
al» 4t-19 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Oora-
pafiía de Zarzuela de Albisu.—Fuu: 
ción por tandas.—A las ocho y diez: 
Abanicos y Panderetas—Alas nueve y 
diezi E l poblé Valbuena—A las diez j 
diez: Caramelo. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
- Pronto, debut de la Compañía de 
Zarzuela Juvenil. 
TEATRO ALBISU.—Se traslada 
Compañía al Nacional, donde ofrecerá 
las funciones por tandas y á los precios 
de costumbre. 
TEATRO MARTÍ.—En obras. Pronta 
reanurará sus funciones la Compañía 
de Zarzuela Cubana. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y l o i 
La guabinita—A las 9'15: Los guara-
petas—A las 10'16: Don Ramón el bo-
deguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la Exposición de San Luis y 
de ocho y media á diez, 50 vistas da 
la guerra de Rusia ' y el Japón . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 18 do enero, hechaJ 
al aire libre en E L ALMBNDARBS, Obis-
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